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Pridobivanje oziroma odkup lastnega poslovnega deleža je institut korporacijskega prava, ki 
imetniku poslovnega deleža omogoča prenos poslovnega deleža na samo družbo, katere poslovni 
delež se prenaša. Transakcije z lastnimi poslovnimi deleži so v zadnjih letih pereča tematika, o 
kateri si mnenja davčne stroke in Finančne uprave RS pogosto nasprotujejo.  
Do uveljavitve novele Zakona o dohodnini 1. 1. 2020 je bil dohodek iz naslova prodaje poslovnega 
deleža družbi opredeljen kot kapitalski dobiček in kot tak tudi obdavčen. Novela Zakona o 
dohodnini zadevne transakcije ureja diametralno drugače, kot so bile urejene pred spremembo 
zakonodaje. Sprememba zakonodaje je sledila ravnanju davčnih organov, ki so v zadnjih letih 
prodajo poslovnega deleža družbi prekvalificirali v prikrito izplačilo dobička in obdavčili po 
pravilih o obdavčitvi dividend namesto po pravilih o obdavčitvi kapitalskih dobičkov, kot je to 
predvidevala zakonodaja pred spremembo. Tako so v skladu s trenutno veljavno zakonodajo 
transakcije z lastnimi poslovnimi deleži praviloma obdavčene po pravilih o obdavčitvi dividend, 
izjemo pa predstavljajo le transakcije z lastnimi poslovnimi deleži, ki kotirajo na borzi. Takšna 
ureditev pa pod vprašaj postavlja načelo enakosti, saj je prodaja poslovnega deleža družbi 
obravnavana drugače kot prodaja poslovnega deleža tretji osebi kljub primerljivim okoliščinam, 
ki vplivajo na samo transakcijo. 
 
Ključne besede 
Lastni poslovni deleži, obdavčitev kapitalskih dobičkov, obdavčitev dividend, novela ZDoh-2V, 






Acquisition or redemption of own share is an institute of corporate law, which enables the 
shareholder to transfer it to the company whose share is being transferred. Transactions with 
own shares have been a hot topic in recent years, on which the opinions of the tax profession 
and the Financial Administration often contradict each other. 
Until the entry into force of the Amendment to the Personal Income Tax Act on 1 January 2020, 
income from the sale of a share to a company was defined as capital gain and as such also taxed. 
The Amendment to the Personal Income Tax Act regulates these transactions diametrically 
differently than they were regulated before the change in legislation. The change in legislation 
followed the actions of the Tax Authorities, which in recent years reclassified the sale of shares 
to the company as a hidden profit distribution and taxed according to the rules on dividends 
taxation, instead of the rules on capital gains taxation. Thus, in accordance with the current 
legislation, transactions with own shares are generally taxed according to the rules on dividends 
taxation, except for transactions with listed own shares. However, such an arrangement calls into 
question the principle of equality, since the sale of a shares to a company is treated differently 




Own shares, capital gains taxation, dividends taxation, Amendment to the Personal Income Tax 




Seznam kratic in okrajšav 
Ipd. – in podobno; 
itd. – in tako dalje; 
npr. – na primer; 
oz. – oziroma; 
str. – stran; 
t. i. – tako imenovani; 
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Transakcije z lastnimi poslovnimi deleži predstavljajo področje, ki se je z novelo Zakona o 
dohodnini (v nadaljevanju besedila ZDoh-2) temeljito spremenilo. Kljub spremembi v začetku leta 
2020 je ta tematika vzbujala pozornost in delila mnenje davčne stroke in finančne uprave že pred 
tem. 
Prodaja in prenos poslovnega deleža na družbo je povsem legitimna odločitev družbenikov. Do 
31. 12. 2019 so bile takšne transakcije v primeru 20-letnega imetništva zadevnega poslovnega 
deleža oproščene plačila dohodnine na podlagi prvega odstavka 69. člena ZDoh-2. Transakcija se 
je do konca leta 2019 z davčnega vidika kvalificirala kot dobiček iz kapitala (v nadaljevanju 
besedila tudi kapitalski dobiček), zaradi česar se je z leti imetništva poslovnega deleža zniževala 
tudi davčna stopnja, in sicer vse do oprostitve plačila davka. Kljub jasni dikciji zakona, da gre v 
primeru prodaje poslovnih deležev za dohodek iz kapitala, je finančna uprava pri svojih davčnih 
inšpekcijskih nadzorih v zadnjih letih pogosto odločila, da gre v primeru prodaje poslovnih 
deležev družbi za prikrito izplačilo dobička, zaradi česar bi morala biti davčna obravnava plačila, 
prejetega za prodajo poslovnega deleža, drugačna. 
Zaradi dejstva, da so bile transakcije z lastnimi poslovnimi deleži v zadnjih letih pod 
drobnogledom finančne uprave, se je izoblikovala davčna praksa, ki je takšne transakcije 
opredelila drugače, kot je to določal zakon. Drugačno razumevanje samih transakcij in njihova 
davčna opredelitev sta vodila v spremembo zakonodaje. S sprejemom zadnje novele Zakona o 
dohodnini se je davčna obravnava odkupa lastnih poslovnih deležev temeljito spremenila. Odkup 
lastnih poslovnih deležev od 1. 1. 2020 tako ni več obdavčen po pravilih o obdavčitvi kapitalskih 
dobičkov, temveč vedno in ne le izjemoma v primeru ugotovitve zlorabe predpisov po pravilih o 
obdavčitvi dividend. Omenjena sprememba davčne obravnave pa nima nobenega pravnega 
učinka na samo pravno podlago pridobitve lastnega deleža, kot je zamišljena v okviru 
korporacijskega prava. 
1.1. Namen in cilj magistrske naloge ter postavitev hipoteze 
Namen in cilj magistrske naloge sta bralcu predstaviti transakcije z lastnimi poslovnimi deleži tako 
s pravnega kot tudi z davčnega vidika. Zaradi spremembe zakonodaje na tem področju je 
magistrska naloga zastavljena na način, da bralcu podrobno prikaže obravnavo transakcij z 
lastnimi poslovnimi deleži pred spremembo zakonodaje in obravnavo teh transakcij po noveli 
ZDoh-2. Ker pa je novela uzakonila davčno obravnavo, kakršno je finančna uprava kljub drugačni 
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zakonski ureditvi zagovarjala že pred novelo, je pretežen del magistrske naloge namenjen prikazu 
obravnave in razumevanju zadevnih transakcij z vidika finančne uprave pred novelo.  
Za lažje razumevanje tematike je v magistrsko nalogo na začetku vključeno krajše poglavje s 
predstavitvijo ključnih institutov, ki se pojavljajo skozi celotno magistrsko nalogo. Uvodnemu 
poglavju sledi predstavitev davčne obravnave kapitalskih dobičkov in dividend, ki bralcu prikaže 
bistvene lastnosti obdavčitve obeh vrst dohodkov, pa tudi ključne razlike med njima. Pomemben 
del magistrske naloge je poglavje, v katerem je prikazano, kako transakcije z lastnimi poslovnimi 
deleži razume zakonodajalec, kakšno davčno obravnavo zanje predvideva ter kako zadevne 
transakcije razume finančna uprava in kako jih v praksi pogosto »prekvalificira«. Na tem mestu 
so predstavljeni tudi začetki poglobljenega raziskovanja finančne uprave na tem področju, prav 
tako pa je predstavljena tudi novela ZDoh-2. V celotni magistrski nalogi je v besedilo vključen tudi 
pregled sodne oziroma davčne prakse. 
Tematika transakcij z lastnimi poslovnimi deleži se mi zdi zanimiva za obravnavo, saj predstavlja 
pereče aktualno vprašanje, ali je ravnanje finančne uprave zakonito. Dodatno pozornost je 
vzbudilo dejstvo, da je v tem letu prišlo do spremembe zakonodaje na način, ki je »potrdil« 
razumevanje in ravnanje finančne uprave pred spremembo. 
Med raziskovanjem izbrane tematike želim ugotoviti, ali je ravnanje finančne uprave pred 
spremembo zakonodaje kršilo načelo materialne resnice in načelo davčne predvidljivosti in ali 
novela ZDoh-2 področje transakcij z lastnimi poslovnimi deleži ureja na način, da krši načelo 
enakosti. 
1.2. Metodologija 
V zadevni magistrski nalogi je zastopan predvsem teoretični pristop. Osredotočam se predvsem 
na predstavitev zakonske ureditve kapitalskih dobičkov in dividend tako s pravnega kot tudi 
z davčnega vidika. Teorijo v magistrski nalogi na več mestih podprem tudi z relevantno sodno 
prakso.  
Zaradi precej nove problematike, ki se v davčni praksi pojavlja šele v zadnjih letih, se v magistrski 
nalogi opiram tudi na članke slovenskih davčnih strokovnjakov, objavljene v različnih strokovnih 
revijah, ter različne internetne vire. 
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2. Temeljni instituti s področja transakcij z lastnimi poslovnimi deleži 
Transakcija z lastnimi poslovnimi deleži predstavlja transakcijo, pri kateri družbenik svoj poslovni 
delež proda družbi sami. Za celovito razumevanje te transakcije je potrebno razumevanje 
posameznih pravnih institutov, ki se uporabljajo skozi celotno magistrsko nalogo. Ker namen 
magistrske naloge ni podrobnejša obravnava posameznih pravnih institutov in njihovih specifik, 
so v tem poglavju predstavljeni zgolj njihovi temeljni opisi in lastnosti, pomembne za 
razumevanje transakcij z lastnimi poslovnimi deleži. 
2.1. Poslovni delež in lastni poslovni delež 
Družba z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju besedila družba ali d. o. o.) je ena izmed 
zakonitih statusnih oblik poslovanja pravne osebe, ki jih ureja Zakon o gospodarskih družbah (v 
nadaljevanju besedila ZGD-1). Gre za najbolj razširjeno obliko gospodarske družbe tako v Sloveniji 
kot tudi v svetu. Družba je pravna oseba in je samostojni nosilec pravic in obveznosti v pravnem 
prometu, pri čemer za prevzete obveznosti jamči le do višine lastnega premoženja. Ustanovljena 
je z družbeno pogodbo s strani ene ali več domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb, ki z 
ustanovitvijo postanejo njeni družbeniki (prvi odstavek 473. člena ZGD-1). Osnovni kapital družbe 
sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Na podlagi osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo 
vrednostjo v osnovnem kapitalu družbe pridobi družbenik svoj poslovni delež (prvi in drugi 
odstavek 471. člena ZGD-1). 
Poslovni delež torej predstavlja skupnost pravic in obveznosti družbenika, ki jih ta pridobi na 
podlagi vplačanega osnovnega vložka, pri čemer je velikost poslovnega deleža družbenika 
odvisna od vrednosti njegovega osnovnega vložka v razmerju do celotnega osnovnega kapitala 
družbe. Poslovni delež družbenika je vedno izražen v odstotkih.  
Nominalna vrednost poslovnega deleža je določena v začetku v družbeni pogodbi in se ne 
spreminja, razen če se spremeni družbena pogodba sama. Resnična (tržna) vrednost poslovnega 
deleža pa je odvisna od podjetniškega položaja družbe, ki je odvisen od mnogih dejavnikov.1 
Enak pomen, kot ga ima poslovni delež v d. o. o., ima delnica v delniški družbi (v nadaljevanju 
besedila d. d.). Razlika med poslovnim deležem in delnico je v tem, da za poslovne deleže ni 
mogoče izdati vrednostnih papirjev. Kljub temu lahko družba družbeniku izda potrdilo kot dokaz, 
da je imetnik poslovnega deleža (tretji odstavek 471. člena ZGD-1). 
 
1 Sklep VSL RS I Cpg 299/2017 z dne 3. 4. 2017. 
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Družba z omejeno odgovornostjo lahko na podlagi 500. člena ZGD-1 odkupuje svoje lastne deleže. 
O pridobitvi lastnega poslovnega deleža govorimo, kadar družbenik d. o. o. prenese svoj celotni 
poslovni delež ali del poslovnega deleža v družbi na to isto družbo, ki s tem postane imetnica 
lastnega poslovnega deleža. Za prenos poslovnega deleža na družbo veljajo splošna pravila o 
prenosu poslovnih deležev v d. o. o., kar pomeni, da mora družbenik le-tega najprej ponuditi 
drugim družbenikom, ki imajo pri nakupu poslovnega deleža prednost pred družbo.2 
Razlogi za transakcije z lastnimi poslovnimi deleži so lahko različni, na primer želja družbenika po 
izstopu iz družbe ali pa ugodnejša davčna obravnava kapitalskega dobička v primerjavi z 
obdavčitvijo izplačanega dobička. Davčna obravnava kapitalskih dobičkov bo podrobneje 
obravnavana v nadaljevanju te magistrske naloge.  
Omejitev pri pridobivanju lastnih poslovnih deležev družbi predstavlja četrti odstavek 500. člena 
ZGD-1, ki določa, da družba ne more pridobiti vseh poslovnih deležev, temveč mora imeti vsaj 
enega družbenika. 
2.2. Čisti dobiček, bilančni dobiček in kapitalski dobiček 
Temeljni zakonski predpis, ki opredeljuje vprašanja v zvezi z odločanjem o dobičku in pokrivanjem 
izgub, je ZGD-1 oz. predvsem njegovo osmo poglavje, v katerem so podrobno urejena vprašanja 
v zvezi s poslovnimi knjigami in letnim poročilom (t. i. bilančno pravo ZGD-1).3 
V okviru termina dobiček je potrebno ločiti tri vrste dobičkov, in sicer: čisti dobiček, bilančni 
dobiček in kapitalski dobiček. 
Čisti dobiček (ang. net profit) pomeni poslovni izid poslovnega leta po plačilu davkov. Uporaba 
čistega dobička poslovnega leta mora poslovodstvo upoštevati že pri sestavi bilance stanja za 
poslovno leto. Čisti dobiček je tako mogoče uporabiti za kritje prenesene izgube, oblikovanje 
zakonskih rezerv, oblikovanje rezerv za lastne deleže, oblikovanje statutarnih rezerv in za 
oblikovanje drugih rezerv iz dobička (enajsti odstavek 64. člena ZGD-1).4 
V skladu z ZGD-1 je potrebno ločiti dve kategoriji rezerv, in sicer kapitalske rezerve (prvi odstavek 
64. člena ZGD-1) in rezerve iz dobička (drugi odstavek 64. člena ZGD-1). Slednje, med katere poleg 
rezerv za lastne deleže spadajo še zakonske rezerve, statutarne rezerve in druge rezerve iz 
 
2 Pridobivanje lastnega poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo, URL: http://www.podjetnik.si/ 
clanek/pridobivanje-lastnega-poslovnega-dele%C5%BEa-v-dru%C5%BEbi-z-omejeno- (12.5.2020). 
3 Kobal, Aleš, Odločanje o čistem poslovnem izidu (dobičku ali izgubi) oziroma bilančnem dobičku ali izgubi, URL: 
<https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/8999> (13. 6. 2020). 
4 Prav tam. 
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dobička, se lahko oblikujejo le iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in prenesenega 
dobička.5 
Druga vrsta dobička je bilančni dobiček (ang. accumulated profit). Bilančni dobiček predstavlja 
vsoto čistega dobička, ki se izkaže po seštevku prenesenega dobička in odvajanj v oziroma iz 
bilančnega dobička. Bilančni dobiček je torej vsota čistega dobička oziroma izgube, prenesenega 
dobička oziroma prenesene izgube, zmanjšanja kapitalskih rezerv in zmanjšanja ter povečanja 
rezerv iz dobička.6   
O bilančnem dobičku oziroma o njegovi uporabi odločajo družbeniki (505. člen ZGD-1), ki lahko v 
okviru izvrševanja te pravice del bilančnega dobička namenijo razdelitvi med družbenike. 
Družbeniki imajo tako pravico do dela bilančnega dobička, kot je ugotovljen v letni bilanci, če 
družbena pogodba ne določa drugače in če tako odloči skupščina družbe (494. člen ZGD-1). 
O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina družbe s sklepom o uporabi bilančnega dobička. 
Na podlagi takšnega sklepa pridobijo družbeniki civilnopravni obligacijski zahtevek za izročitev 
denarnega zneska, ki izhaja iz pravice do deleža pri razdelitvi bilančnega dobička, kar predstavlja 
družbenikovo terjatev do družbe. Izplačilo dela bilančnega dobička družbeniku predstavlja 
obdavčljiv dohodek družbenika, tako za družbenika, ki je pravna oseba, kot tudi za družbenika, ki 
je fizična oseba, o čemer bo več zapisanega v nadaljevanju.7 
Od čistega dobička in bilančnega dobička, ki sta posledici poslovanja družbe, pa je potrebno ločiti 
kapitalski dobiček. 
Kapitalski dobiček (ang. capital gain) je dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. V primeru 
prodaje poslovnega deleža je kapitalski dobiček razlika med prodajno ceno poslovnega deleža in 
družbenikovim osnovnim vložkom. V kolikor je razlika pozitivna, je družbenik s prodajo 
poslovnega deleža pridobil korist, od katere je dolžan plačati davek. Davčna obravnava 
kapitalskega dobička bo podrobneje predstavljena v nadaljevanju. 
2.3. Transakcija z lastnim poslovnim deležem 
Družba pridobi lastne poslovne deleže z nakupom poslovnih deležev od družbenikov, ki se za 
prodajo lahko odloči zaradi želje po izstopu iz družbe. Seveda pa obstojijo tudi primeri, ko 
družbenik proda svoj delež družbi zaradi ugodnejše davčne obravnave kapitalskega dobička v 
 
5 Kobal, Aleš, Odločanje o čistem poslovnem izidu (dobičku ali izgubi) oziroma bilančnem dobičku ali izgubi, URL: 
<https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/8999> (13. 6. 2020). 
6 Prav tam. 
7 Prav tam. 
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primerjavi z obdavčitvijo izplačanega dobička. Morebitni kapitalski dobiček, ki nastane pri prodaji, 
je namreč samo prvih dvajset let od pridobitve deleža obdavčen, po dvajsetih letih imetništva pa 
je prodaja oproščena plačila davka. 
Družba z omejeno odgovornostjo lahko odplačno pridobi poslovne deleže, vendar plačil za 
pridobitev teh deležev na sme opraviti, dokler ne oblikuje rezerv za lastne deleže (drugi odstavek 
500. člena ZGD-1). 
Rezerve za lastne deleže so del rezerv iz dobička in spadajo v kategorijo kapitala družbe, ki ga ni 
dovoljeno uporabiti za izplačila družbenikom. V bilančni dobiček, ki je predmet delitve med 
družbeniki, se prenesejo šele, ko jih družba sprosti. Sprostiti pa se smejo samo, če so bili lastni 
deleži odtujeni ali umaknjeni (šesti odstavek 64. člena ZGD-1). Rezerve za lastne deleže se 
oblikujejo iz čistega dobička, lahko pa tudi iz statutarnih rezerv, če statut določa, da jih je 
dovoljeno uporabiti za te namene. Družba jih oblikuje na podlagi zadnje ali medletne bilance 
stanja. Vir za nakup lastnih deležev mora družba oblikovati zato, da z njihovim nakupom ne 
poseže v osnovni kapital, ki je namenjen varstvu upnikov.8 
Družba lahko pridobi celoten poslovni delež posameznega družbenika ali zgolj njegov del, ne 
more pa pridobiti vseh poslovnih deležev (četrti odstavek 500.člena ZGD-1). 
V praksi se pogosto zastavlja vprašanje, ali lahko prodajna cena  pri prodaji poslovnega deleža 
odstopa od sorazmernega dela celotnega kapitala družbe. Sorazmerni del celotnega kapitala 
družbe je knjigovodska vrednost poslovnega deleža, ki pa praviloma ni enaka njegovi ekonomski 
vrednosti. Vrednost podjetja oceni pooblaščeni cenilec podjetij, čigar ocena je nato temelj 
dogovora o prodaji poslovnega deleža. 9 
Pravila, ki veljajo za prenos poslovnega deleža na družbo so določena v 481. členu ZGD-1. 
Družbenik lahko s svojim poslovnim deležem prosto razpolaga, lahko ga odsvoji, poslovni delež 
pa je lahko tudi predmet dedovanja (prvi odstavek 481. člena ZGD-1). Kljub avtonomiji volje 
družbenika o razpolaganju s poslovnim deležem in ob predpostavki, da so izpolnjene ostale 
zahteve iz 500. člena ZGD-1, pa cena za poslovni delež ne more biti nesorazmerno visoka glede 
na neodvisno tržno načelo (ang. arm's length principle).  
 
8 Hieng, Romana, Pridobitev in umik lastnega deleža, v: IKS, XLII, 2015, 10, str. 34–42. 
9 Prav tam. 
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Za odsvojitev poslovnega deleža je potrebna pogodba, ki mora biti po določbah ZGD-1 sestavljena 
v obliki notarskega zapisa (tretji odstavek 481. člena ZGD-1). 
481. člen ZGD-1 med drugim določa: 
• da imajo družbeniki pod enakimi pogoji prednost pred ostalimi osebami pri nakupu 
poslovnega deleža drugega družbenika (četrti odstavek 481. člena ZGD-1); 
• da mora družbenik, ki namerava prodati svoj poslovni delež, druge družbenike pisno 
obvestiti o svoji nameri in pogojih prodaje (peti odstavek 481.člena ZGD-1); 
• da v primeru pripravljenosti več družbenikov kupiti poslovni delež postanejo imetniki tega 
deleža vsi kupci skupaj (šesti odstavek 481.člena ZGD-1); 
• da lahko družbena pogodba določi obveznost soglasja večine ali vseh družbenikov za 
odsvojitev poslovnega deleža osebam, ki niso družbeniki, ter določi pogoje za izdajo soglasja 
(sedmi odstavek 481.člena ZGD-1) in 
• da v primeru, da nihče od družbenikov ni pripravljen kupiti poslovnega deleža in 
družbeniki niso podali soglasja za prodajo poslovnega deleža osebi, ki ni družbenik, lahko 
družbenik izstopi iz družbe (osmi odstavek 481.člena ZGD-1). 
V primeru prenosa poslovnega deleža na družbo ta po prenosu nima enakih pravic kot ostali 
družbeniki. Družba namreč ne more izvrševati vseh pravic iz lastnega poslovnega deleža (sedmi 
odstavek 506. člena ZGD-1), kar velja predvsem za korporacijske upravljavske pravice. Družba 
lahko svoj poslovni delež zadrži ali pa ga odsvoji. V primeru, da želi družba lastni poslovni delež 
odsvojiti, ga mora najprej ponuditi drugim družbenikom, pri čemer veljajo enaka pravila kot za 
prenos poslovnega deleža z enega družbenika na drugega. 
Pri prodaji poslovnih deležev družbi nastanejo družbeniku, ki prodaja poslovni delež, določene 
davčne posledice, ki se razlikujejo glede na to, ali je družbenik fizična ali pravna oseba. 
2.4. Postopek pridobitve lastnega poslovnega deleža 
Postopek pridobitve lastnega poslovnega deleža je v primerjavi s prodajo poslovnega deleža tretji 
osebi drugačen, zato je potrebno v zvezi s to transakcijo izpostaviti določene posebnosti. 
ZGD-1 ne določa neposredno, kateri organ družbe je pristojen za odločanje o transakcijah z 
lastnimi poslovnimi deleži. Ločiti moramo med situacijami, ko ima družba le eneha družbenika  
(t. i. enoosebna družba), in situacijami, ko ima družba več družbenikov. Stališče sodne prakse je, 
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da je utemeljeno, da o pridobitvi lastnega poslovnega deleža odloča skupščina, čeprav 4. alineja 
prvega odstavka 505. člena ZDG-1 ne omenja, da bi o pridobitvi lastnih poslovnih deležev morali 
odločati družbeniki. V okviru enoosebne družbe je situacija smiselno enaka. Družbenik v 
enoosebni družbi je upravičen sam odločati o pridobitvi lastnega poslovnega deleža na podlagi 
prvega in drugega odstavka 526. člena ZGD-1. Kot rezultat odločitve družbeniki oziroma 
družbenik v enoosebni družbi sprejmejo sklep o soglasju k pridobitvi poslovnega deleža.10 
Podlaga za prenos poslovnega deleža z družbenika na družbo je pogodba o odsvojitvi in pridobitvi 
poslovnega deleža, ki mora biti v skladu z določbami ZGD-1 sklenjena v obliki notarskega zapisa. 
Družbenik, ki prodaja svoj poslovni delež, mora do trenutka razpolaganja, torej prenosa 
imetništva poslovnega deleža z družbenika na družbo, vplačati celoten osnovni vložek za poslovni 
delež, ki je predmet odsvojitve. Na tej točki velja poudariti, da trenutek prenosa imetništva ni 
nujno enak trenutku podpisa pogodbe. 
Kot že omenjeno, mora družbenik, v kolikor ima družba poleg družbenika prodajalca še druge 
družbenike, tem ponuditi odkup poslovnega deleža pod enakimi pogoji, kot bi poslovni delež 
prodal družbi. Delež se lahko proda družbi šele v primeru, da nihče izmed družbenikov ne sprejme 
ponujenega poslovnega deleža. 
S sklenitvijo pravnega posla o pridobitvi lastnega poslovnega deleža so se spremenila tudi 
razmerja med družbeniki, zato se mora spremeniti tudi družbena pogodba. Skladno z določbo 
516. člena ZGD-1 mora skupščina sklep o spremembi družbene pogodbe sprejeti s tričetrtinsko 
večino glasov. Skladno z 42. in 43. členom Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni 
register pa je potrebno predlogu za vpis spremembe v sodni register priložiti tudi prečiščeno 
besedilo spremenjene družbene pogodbe z notarskim potrdilom, da se spremenjene določbe 
družbene pogodbe ujemajo s pogodbo o odsvojitvi in pridobitvi poslovnega deleža, ki jo je 
potrebno prav tako priložiti predlogu za vpis.11 
2.5. Prikrito izplačilo dobička 
V slovenskem davčnem prostoru prikrito izplačilo dobička urejata dva davčna zakona, in sicer          
ZDoh-2 z vidika prejemnika – fizične osebe ter Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (v 
nadaljevanju besedila ZDDPO-2), ki ureja izplačilo tako z vidika izplačevalca kot tudi z vidika 
 
10 Pete, Blaž, Ali je odkup lastnega poslovnega deleža obdavčen?, v: SIR IUS, 1/20, 2020, str. 75–85. 
11 Prav tam. 
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prejemnika, kadar je ta pravna oseba. Glede same opredelitve pojma prikritega izplačila dobička 
pa nas tudi ZDoh-2 napoti na ZDDPO-2.12 
Prikrito izplačilo dobička je izplačilo, ki se opravi osebi, ki ima neposredno ali posredno v lasti 
najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic oziroma deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru 
izplačevalca dohodka ali pa obvladuje izplačevalca na podlagi pogodbe ali na način, ki se razlikuje 
od razmerij med nepovezanimi osebami (sedma točka 74. člena ZDDPO-2). 
Prikrito izplačilo dobička je torej izplačilo dobička, ki ne temelji na odločitvi organa upravljanja o 
razdelitvi dobička, temveč se izvede »prikrito« na podlagi posla med družbenikom in družbo. 
Prikriti dobiček predstavlja vsaka korist, ki jo družba zagotovi družbeniku, in ne pomeni dobička, 
ugotovljenega v izkazu poslovnega izida (tj. presežka prihodkov nad odhodki).13 
Sedma točka 74. člena ZDDPO-2 določa, da se za prikrito izplačilo dobička šteje vsako 
nadomestilo, ki ga izplačevalec zagotovi družbeniku, ki ima v neposredni ali posredi lasti najmanj  
25 % deleža v kapitalu ali družno obvladuje na drug način, zlasti: 
• zagotovitev vseh oblik sredstev in opravljanje storitev, vključno z odpustom dolga, brez 
plačila ali po ceni, ki je nižja od primerljive tržne cene iz 16. in 17. člena ZDDPO-2; 
• plačila za nakup vseh oblik sredstev in storitev po ceni, ki je višja od primerljive tržne cene 
iz 16. in 17. člena ZDDPO-2; 
• plačila za sredstva in storitve, če sredstva niso bila prevzeta ali storitve niso bile 
opravljene, pri čemer gre za navidezne, fiktivne posle, sklenjene med družbo in 
družbenikom, ki družbi zmanjšujejo dobiček, kar pomeni, da blago dejansko ni bilo 
dobavljeno/prevzeto in da zaračunane storitve dejansko niso bile opravljene; 
• obresti za posojila, dana po nižji ali prejeta po višji obrestni meri, kot znaša priznana 
obrestna mera iz 19. člena ZDDPO-2; 
• obresti od presežka posojila iz 32. člena ZDDPO-2, ki predstavljajo dolžniško financiranje 
družbe nad mejo, ki jo je določil zakonodajalec itd. 
V primeru prikritega izplačila dobička družbeniku, ki je pravna oseba, ZDDPO-2 izplačevalcu 
nalaga dve obveznosti, in sicer obračunati in odtegniti davčni odtegljaj v višini 15 % ter povečati 
 
12 Kaj je prikrito izplačilo dobička?, URL: <http://www.modro-
jutro.si/Dav%C4%8Dnosvetovanje/Baza%C4%8Dlankovodavkihdru%C5%BEbeTaxindoo/tabid/104/articleid/75/Def
ault.aspx?dnnprintmode=true&mid=525&SkinSrc=[G]Skins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=[G]Containers%
2F_default%2FNo+Container> (13. 6. 2020). 
13 Prav tam. 
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davčno osnovo zaradi transfernih cen po 70. členu ZDDPO-2. Davčni odtegljaj pa se ne odtegne 
davčnemu zavezancu, rezidentu Slovenije, ki izplačevalcu sporoči svojo davčno številko. Davčni 
odtegljaj se odtegne le v primeru prikritega izplačila dobička nerezidentu RS in rezidentu RS, ki 
ne sporoči davčne številke. Kadar se prikrito izplačilo dobička opravi rezidentu države, s katero 
ima Slovenija sklenjeno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, se davek lahko odtegne 
po nižji stopnji oziroma se sploh ne odtegne, kar je odvisno od določb pogodbe o izogibanju 
dvojnega obdavčenja.14 
 »Manjšinski« družbeniki so pravne osebe z deležem, ki predstavlja manj kot 25 % v deležu 
izplačevalca dohodka in katerih deleži nimajo pomembnega vpliva na izplačevalca glede sklepanja 
poslov pod netržnimi pogoji. Kljub temu pa lahko »manjšinski« družbenik obvladuje izplačevalca 
na podlagi pogodbe ali na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami. V tem 
primeru se prej opisana izplačila »manjšinskemu« delničarju štejejo za prikrito izplačilo dobička.15 
Posledica prikritega izplačila dobička je dvojna. Takšno izplačilo dobička pomeni na eni strani 
zmanjšanje premoženja družbe, na drugi strani pa povečanje premoženja družbenika. Namen 
prikritih izplačil je zmanjšanje davčne obveznosti, tj. manjše obdavčitve dohodkov družbe in 
manjše obdavčljivosti dohodkov fizičnih oseb, posameznikov. Odkrivanje takšnih izplačil in 
njihovo vrednotenje pa v predstavlja izjemno težavo.16 
3. Davčna obravnava kapitalskih dobičkov in dividend 
Obdavčitev dobičkov iz kapitala oziroma kapitalskih dobičkov in dividend ureja ZDoh-2 v poglavju 
6.2. in 6.3. Kljub temu da oboje ureja isti zakon, se davčna obravnava precej razlikuje. Glavne 
razlike so predvsem v predmetu obdavčitve in v davčni stopnji, kar je po mnenju finančne uprave 
razlog, da se zavezanci odločijo za prodajo poslovnega deleža po poteku določenega trajanja 
imetništva poslovnega deleža, saj so v tem primeru oproščeni plačila davka ali pa imajo vsaj 
obveznost plačila davka po nižji stopnji.  
V nadaljevanju je najprej podrobneje predstavljena obdavčitev kapitalskih dobičkov, nato pa še 
obdavčitev dividend. Za lažjo primerjavo je pri vsaki vrsti obdavčitve predstavljeno, kdo je davčni 
 
14 Kaj je prikrito izplačilo dobička?, URL: <http://www.modro-
jutro.si/Dav%C4%8Dnosvetovanje/Baza%C4%8Dlankov 
odavkihdru%C5%BEbeTaxindoo/tabid/104/articleid/75/Default.aspx?dnnprintmode=true&mid=525&SkinSrc=[G]S
kins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=[G]Containers%2F_default%2FNo+Container> (13 .6. 2020). 
15 Prav tam. 
16 Prav tam. 
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zavezanec, kaj sta davčni vir in predmet obdavčitve, kaj spada v davčno osnovo, kakšna je davčna 
stopnja in kako s procesnega vidika potekata napoved in poravnava davčne obveznosti. 
3.1. Obdavčitev kapitalskih dobičkov 
S prodajo poslovnih deležev družbenikom nastanejo določene davčne posledice, ki se razlikujejo 
glede na to, ali delež proda družbenik, ki je fizična oseba, ali družbenik, ki je pravna oseba. Ker 
prodajo poslovnih deležev in s tem tudi odkup lastnih deležev od družbenika ureja predvsem 
ZDoh-2, ki ureja obdavčitev fizičnih oseb, velja v tem poglavju podrobneje opisana obdavčitev 
kapitalskih dobičkov v primeru, da poslovni delež prodaja fizična oseba, v kolikor ni izrecno 
omenjeno drugače. 
Kapitalski dobiček spada med dohodke iz kapitala, ki jih ZDoh-2 obdavčuje enkratno in dokončno 
(cedularno). Kapitalski dobiček, kot ga določa ZDoh-2 v poglavju 6.3., je pozitivna razlika med 
odsvojitveno in pridobitveno vrednostjo naložb, ki jih štejemo za kapital. Kadar je odsvojitvena 
vrednost kapitala manjša od pridobitvene, zavezanec utrpi kapitalsko izgubo.17  
3.1.1. Davčni zavezanci in davčni vir 
Za določitev davčne obveznosti je pomembna pravilna določitev davčnega zavezanca in davčnega 
vira, saj slovenski rezidenti plačujejo davek po načelu svetovnega dohodka, nerezidenti pa po 
načelu davčnega vira. Rok za vložitev in način vložitve napovedi pa tako za rezidente kot tudi za 
nerezidente ureja ZDavP-2.18 
Rezidentski status posameznikov in pravnih oseb (davčni rezident/nerezident) torej vpliva na 
njihove davčne obveznosti v Republiki Sloveniji. Davčni rezidenti Slovenije so tako zavezani k 
plačilu davkov v Sloveniji. 
V skladu s 6. členom ZDoh-2 se za davčnega rezidenta Republike Slovenije v določenem davčnem 
letu šteje oseba, ki: 
• ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, 
• biva izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu, na konzulatu, 
mednarodni misiji ali stalnem predstavništvu Slovenije pri EU ali stalnem predstavništvu pri 
mednarodni organizaciji kot javni uslužbenec z diplomatskim ali konzularnim statusom ali pa 
je zakonec ali vzdrževani družinski član takega javnega uslužbenca in prebiva s to osebo; 
 
17 Prusnik, Matjaž, Dohodninska obdavčitev kapitalskih dobičkov, v: IKS, XLV, 2018, 08-09, str. 117–124. 
18 Prav tam. 
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• je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven 
Slovenije zaradi zaposlitve: 
a) v diplomatskem predstavništvu, na konzulatu, mednarodni misiji ali stalnem 
predstavništvu Slovenije pri EU ali stalnem predstavništvu pri mednarodni organizaciji kot 
javni uslužbenec v tehnični ali administrativni funkciji brez diplomatskega ali 
konzularnega statusa; 
b) kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu ali organu lokalne skupnosti, in 
sicer v državi, ki na podlagi vzajemnosti takega uslužbenca ne šteje za svojega rezidenta; 
c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski 
investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu ali je zakonec, ki ni zaposlen in ne 
opravlja dejavnosti, ali vzdrževan otrok takega uslužbenca in prebiva s to osebo; 
• je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven 
Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem parlamentu; 
• ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji ali 
• je v kateremkoli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupno več kot 183 dni. 
Za pridobitev statusa davčnega rezidenta Slovenije zadostuje že, da fizična oseba izpolnjuje enega 
izmed navedenih kriterijev. 
Zavezanec za davek (rezident) po ZDDPO-2 je pravna oseba domačega in tujega prava, pa tudi 
družba oziroma združenje oseb (vključno z družbo civilnega prava) po tujem pravu, ki je brez 
pravne osebnosti in ni zavezanec po zakonu, ki ureja dohodnino. 
Pri tem se za davčnega rezidenta Republike Slovenije v skladu s prvim odstavkom 5. člena ZDDPO-
2 šteje zavezanec, ki izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev: 
• ima sedež v Sloveniji, 
• ima kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji. 
Na tem mestu je potrebno objasniti tudi pomen načela svetovnega dohodka in načela davčnega 
vira. Načelo svetovnega dohodka, po katerem so obdavčeni slovenski davčni rezidenti, pomeni, 
da je zavezanec za davek obdavčen od vseh kapitalskih dobičkov, ne glede na to, ali imajo ti vir v 
Sloveniji ali ne. Na drugi strani pa je nerezident Slovenije obdavčen po načelu davčnega vira, kar 
pomeni, da je v Sloveniji zavezan za plačilo davka od kapitalskega dobička, ki ima vir v Sloveniji. 
Na primer, če državljan in rezident Avstrije hkrati proda poslovni delež v družbi, ustanovljeni v 
skladu z avstrijskimi predpisi, in poslovni delež v družbi, ustanovljeni v skladu s slovenskimi 
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predpisi, je v Sloveniji zavezan plačati davek od kapitalskega dobička le za prodajo poslovnega 
deleža v družbi, ki je ustanovljena v skladu s slovenskimi predpisi, torej v skladu z ZGD-1. V 
primeru, da bi enako transakcijo izvedel rezident Slovenije, pa bi bil v Sloveniji zavezan plačati 
davek tako od kapitalskega dobička prodaje poslovnega deleža v Sloveniji kot tudi od kapitalskega 
dobička prodaje poslovnega deleža v Avstriji. 
V situacijah, ko davčni vir, torej prodaja poslovnega deleža, in rezidentstvo zavezanca nista v isti 
državi, lahko pride do dvojne obdavčitve, saj je dobiček obdavčljiv tako v državi vira kot tudi v 
državi rezidentstva. V tovrstnih primerih je potrebno upoštevati določbe sporazumov o 
izogibanju dvojni obdavčitvi, ki jih sklepajo države med seboj z namenom preprečitve dvomov v 
takšnih situacijah.19 
3.1.2. Predmet obdavčitve 
Vrste naložb, ki se v skladu z 93. členom ZDoh-2 za davčne namene štejejo za kapital, so: 
1. nepremičnine, ne glede na to, ali so bile odsvojene v spremenjenem ali nespremenjenem 
stanju; 
2. vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja; 
3. investicijski kuponi. 
Predmet obravnave v tej magistrski nalogi je zgolj poslovni delež v gospodarski družbi kot kapital, 
zato bo v nadaljevanju obdavčitev predstavljena na način, kot je relevantna v primeru odsvojitve 
poslovnih deležev. 
ZDoh-2 pri opredelitvi obdavčljive odsvojitve kapitala in s tem predmeta obdavčitve upošteva 
načelo, da so obdavčljivi vsi dohodki in dobički, razen tistih, ki so davka izrecno oproščeni (drugi 
odstavek 15. člena ZDoh-2). Zato  ZDoh-2 v svojih določbah opredeljuje obdavčljive, 
neobdavčljive in davka oproščene odsvojitve kapitala.  
Med obdavčljivo odsvojitev kapitala na podlagi 94. člena ZDoh-2 spada tudi prodaja poslovnega 
deleža družbenika. Na drugi strani pa 95. člen ZDoh-2 opredeljuje neobdavčljive odsvojitve 
kapitala, med katere spada tudi zmanjšanje deleža v okviru zmanjšanja osnovnega kapitala, ki je 
namenjeno kritju prenesene izgube oziroma čiste izgube poslovnega leta, prenosu zneskov v 
kapitalske rezerve ali umiku delnic oziroma deležev. Neobdavčljivo je tudi zmanjšanje 
kapitalskega deleža v osebni družbi zaradi izračunanega deleža družbenika pri izgubi osebne 
 
19 Prusnik, Matjaž, Dohodninska obdavčitev kapitalskih dobičkov, v: IKS, XLV, 2018, 08-09, str. 117–124. 
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družbe, ki se odpiše od njegovega kapitalskega deleža, pa tudi zmanjšanje vrednosti deleža, ki ga 
je vpisal član zadruge in je namenjeno kritju neporavnane izgube zadruge.  
Posebno kategorijo odsvojitev kapitala pa predstavljajo odsvojitve, ki bi sicer bile obdavčljive, 
vendar so ob izpolnjevanju določenih pogojev oproščene plačila davka. 96. člen ZDoh-2 poleg 
generalne določbe, da se davka ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala 
po dvajsetih letih imetništva, določa tudi druge situacije, ko od kapitalskega dobička ni potrebno 
obračunati in plačati davka. Za namene te magistrske naloge je relevantna zgolj generalna 
določba, ki določa, da v primeru prodaje poslovnega deleža po dvajsetih letih imetništva 
davčnemu zavezancu ni potrebno obračunati in plačati davka od kapitalskega dobička.20 
3.1.3. Davčna osnova 
Osnova za obdavčitev z davkom od kapitalskega dobička je presežek vrednosti kapitala ob 
odsvojitvi nad vrednostjo kapitala ob pridobitvi (prvi odstavek 97. člena ZDoh-2). V primeru, da 
je vrednost kapitala ob odsvojitvi manjša od vrednosti ob pridobitvi, zavezanec ugotovi izgubo. V 
tem primeru lahko zavezanec v letu, za katero se odmerja davek, za navedeno izgubo zmanjšuje 
pozitivno davčno osnovo kapitalskega dobička, vendar ne več kot znaša pozitivna davčna osnova 
(drugi odstavek 97. člena ZDoh-2). Zavezanec pa lahko neizkoriščen del izgube prenaša tudi v 
naslednja davčna leta in s tem zmanjšuje pozitivno davčno osnovo (tretji odstavek 97. člena 
ZDoh-2). Nižanje davčne osnove je od 1. 1. 2020, odkar je v veljavi novela ZDoh-2, še dodatno 
omejeno, in sicer se lahko davčna osnova zniža za največ 63 % davčne osnove (67. člen ZDoh-2). 
3.1.4. Čas pridobitve in odsvojitve kapitala 
Za določitev davčne osnove, ki je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in ob pridobitvi, je 
treba natančno določiti čas pridobitve in čas odsvojitve kapitala. Čas pridobitve namreč vpliva na 
davčno stopnjo, ki s trajanjem imetništva poslovnega deleža pada.  
Družbenik pridobi poslovni delež v družbi s pogodbo, zato se za čas pridobitve šteje datum 
sklenitve pogodbe.  Za pridobitveno vrednost kapitala se šteje vrednost, navedena v prodajni ali 
drugi pogodbi o njegovi pridobitvi. Če je bil kapital pridobljen ob predhodno neobdavčljivi 
odsvojitvi ali na podlagi darilne pogodbe, se za nabavno vrednost šteje vrednost, od katere je bil 
odmerjen davek na dediščine in darila. V primeru, da ta davek ni bil odmerjen, pa se upošteva 
primerljiva tržna cena kapitala v času pridobitve (drugi odstavek 98. člena ZDoh-2). V 
 
20 Prusnik, Matjaž, Dohodninska obdavčitev kapitalskih dobičkov, v: IKS, XLV, 2018, 08-09, str. 117–124. 
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pridobitveno vrednost kapitala se poleg vrednosti samega kapitala vštevajo tudi nekateri stroški, 
povezani s samo pridobitvijo (prvi odstavek 98. člena ZDoh-2).21 
Enako je potrebno natančno določiti tudi čas odsvojitve kapitala in njegovo vrednost v trenutku 
odsvojitve. Čas odsvojitve pa je v primeru obdavčitve kapitalskih dobičkov pomemben tudi zato, 
ker se na čas odsvojitve veže čas nastanka davčne obveznosti. Kapitalski dobiček je namreč 
obdavčen že v trenutku spremembe lastnika kapitala, kar pa je lahko že pred plačilom oziroma 
prejemom dohodka. 
Pri prenosu lastništva kapitala morata biti čas pridobitve (kupca) in čas odsvojitve (prodajalca) 
usklajena, zato se čas odsvojitve določa po enakih pravilih kot čas pridobitve kapitala. 
Za vrednost kapitala ob odsvojitvi se šteje v prodajni ali drugi pogodbi navedena vrednost 
kapitala. Pri določanju vrednosti kapitala ob odsvojitvi pa si je davčni organ pridržal pravico, da v 
primerih, ko odsvojitev ni pogodbeno urejena ali iz pogodbe vrednost ni razvidna oz. ne ustreza 
vrednosti, ki bi jo bilo mogoče v času odsvojitve doseči v prostem prometu, se za vrednost 
kapitala ob odsvojitvi šteje primerljiva tržno cena kapitala. Enako kot pri pridobitvi je tudi pri 
odsvojitvi kapitala pri zmanjšanju davčne osnove dovoljeno upoštevati nekatere stroške, nastale 
pri prenosu lastništva.22 
V določenih primerih lahko zavezanci v primerih iz drugega odstavka 100. člena ZDoh-2 zaprosijo 
za odlog ugotavljanja davčne obveznosti. 
3.1.5. Davčna stopnja 
Davčna stopnja je podana v odstotku in nam pove, koliko davka mora glede na vrednost 
transakcije in ostale pogoje obdavčitve obračunati in plačati davčni zavezanec. 
Ker je bila davčna stopnja na področju obdavčitve kapitalskih dobičkov z novelo ZDoh-2V 
spremenjena, bosta v nadaljevanju prikazani obdavčitev, kot je bila določena pred novelo, in 
obdavčitev, ki za področje kapitalskih dobičkov velja od 1. 1. 2020.  
Kot že omenjeno, se stopnja obdavčitve kapitalskih dobičkov, nastalih pri prodaji poslovnega 




21 Prusnik, Matjaž, Dohodninska obdavčitev kapitalskih dobičkov, v: IKS, XLV, 2018, 08-09, str. 117–124. 
22 Prav tam. 
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Spodnja tabela prikazuje davčne stopnje glede na trajanje imetništva poslovnega deleža pred in 
po uveljavitvi novele ZDoh-2V.23 
Trajanje imetništva 
poslovnega deleža 
Davčna stopnja, veljavna do 
31. 12. 2019 
Davčna stopnja, veljavna od 
1. 1. 2020 
Do dopolnjenega 5. leta 25 % 27,5 % 
Od dopolnjenega 5. do 
dopolnjenega 10. leta 
15 % 20 % 
Od dopolnjenega 10. do 
dopolnjenega 15. leta 
10 % 15 % 
Od dopolnjenega 15. do 
dopolnjenega 20. leta 
5 % 10 % 
Od dopolnjenega 20. leta 0 % (oprostitev) 0 % (oprostitev) 
 
V primeru, da davčni zavezanec poslovni delež proda pred dopolnitvijo petih let imetništva, mora 
od dobička, nastalega pri prodaji poslovnega deleža, odmeriti in plačati 27,5 % davek (do 
31. 12. 2019 je bila davčna stopnja 25 %). Po dopolnjenih petih letih imetništva poslovnega 
deleža se davek iz tega naslova plačuje po 20 % davčni stopnji (do 31. 12. 2019 je bila davčna 
stopnja 15 %), po dopolnjenih desetih letih imetništva po 15 % davčni stopnji (do 31. 12. 2019 je 
bila davčna stopnja 10 %) in po dopolnjenih petnajstih letih imetništva po 10 % (do 31. 12. 2019  
je bila davčna stopnja 5 %). Po poteku dvajsetih let imetništva kapitala je kapitalski dobiček tudi 
po uveljavitvi novele oproščen plačila davka. 24 
3.1.6. Napoved in poravnava davčne obveznosti 
Izračun in napoved davka od kapitalskega dobička iz kapitala na splošno ureja 135. člen ZDoh-2, 
podrobneje pa je to določeno v 325. in 326. členu ZDavP-2. 
Dolžnost družbenika, ki je svoj poslovni delež ali njegov del prodal, je morebitni dobiček, 
ustvarjen s prodajo, napovedati davčnemu organu. Slovenski rezidenti to storijo do 28. februarja 
 
23 Spremembe v obdavčitvi dela, kapitala in podjetij 2020, URL: <https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-
prirocnik/28021-spremembe-v-obdavcitvi-dela-kapitala-in-podjetij-2020> (25. 5. 2020). 
24 Drobež Tomšič, Mateja, Spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala in premoženja v letu 2020, v: IKS, XLVII, 
2020, 02, str. 53–61. 
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v letu, ki sledi letu prodaje poslovnega deleža. Nerezidenti pa lahko tovrstno napoved vložijo v 
15 dneh od dneva odsvojitve kapitala, prav tako lahko vložijo napoved do 28. februarja v letu, ki 
sledi letu prodaje, če napovejo vse odsvojitve poslovnih deležev v preteklem letu. Nadalje lahko 
nerezident pri napovedi uveljavlja oprostitev obdavčitve po konvenciji o izogibanju dvojnemu 
obdavčenju, ki jo je sklenila Slovenija z državno njegovega rezidentstva. Po konvenciji ima pravico 
do obdavčitve kapitalskih dobičkov praviloma le država rezidentstva. Nerezident lahko to 
ugodnost uveljavlja vnaprej, lahko pa povračilo preveč plačanega davka zahteva naknadno s 
predložitvijo obrazca KIDO.25 
Na podlagi vložene napovedi davčni organ zavezancu odmeri davek od kapitalskega dobička. 
3.1.7. Odkup lastnih poslovnih deležev od družbenika, ki je pravna oseba 
Družba lahko lastni poslovni delež odkupi tudi od družbenika, ki je pravna oseba. Kljub temu da 
s samega vsebinskega vidika, torej glede določitve davčne osnove in stopnje, ne prihaja do razlik 
med situacijami, ko poslovni delež prodaja družbenik, ki je fizična oseba, in situacijami, ko 
poslovni delež prodaja družbenik, ki je pravna oseba, pa prihaja v primeru odkupa lastnih 
poslovnih deležev od družbenika, ki je pravna oseba, do drugačnih postopkovnih pravil 
obdavčenja. 
V primeru odkupa poslovnega deleža od družbenika, ki je pravna oseba, lahko nastane obveznost 
za obračun davčnega odtegljaja. Tega mora izplačevalec obračunati od dividend in dividendam 
podobnih dohodkov, med katere se šteje tudi izplačana vrednost pridobljenih lastnih poslovnih 
deležev, zmanjšana za njihovo emisijsko vrednost in za sorazmerni del kapitalskih rezerv (5. točki 
prvega odstavka 74. člena ZDDPO-2). 26 
Tudi tukaj obstaja različno postopanje, odvisno od rezidentstva družbenika, ki prodaja svoj 
poslovni delež. 
V kolikor poslovni delež prodaja pravna oseba rezidentka Slovenije, davčnega odtegljaja ni 
potrebno obračunati, če družbenik, ki prodaja svoj delež, družbi sporoči davčno številko. 
Družbenik, ki je pravna oseba in ki je svoj poslovni delež prodala družbi, katere poslovni delež je 
predmet prodaje, mora kapitalski dobiček, ustvarjen pri prodaji poslovnega deleža, vključiti v 
svoje finančne prihodke, ki se načeloma vštevajo v osnovo za davek od dohodka pravnih oseb. 
Pri prodaji poslovnega deleža svoji družbi pa gre za izjemo, saj se izplačana vrednost lastnih 
 
25 Hieng, Romana, Pridobitev in umik lastnega deleža, v: IKS, XLII, 2015, 10, str. 34–42. 
26 Prav tam. 
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poslovnih deležev, zmanjšana za njihovo emisijsko vrednost in za sorazmeren del kapitalskih 
rezerv, šteje za dividendam podoben dohodek po 5. točki prvega odstavka 74. člena ZDDPO-2. 
Tako je pri družbi, ki kupuje lastni poslovni delež, z opredelitvijo izplačila povezana obveznost 
obračuna davčnega odtegljaja, pri družbi, ki prodaja poslovni delež, pa vštevanje prejetega 
zneska v osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb. Na podlagi prvega odstavka 24. člena 
ZDDPO-2 pa se lahko presežek prodajne cene nad emisijsko (nominalno) vrednostjo poslovnega 
deleža in sorazmernim delom kapitalskih rezerv izvzame iz davčne osnove. Tu so pravila enaka 
kot pri izvzemu dividend, in sicer se iz davčne osnove lahko izvzame le prejeti znesek, ki je bil 
vštet v prihodke. V primeru, da je prihodek iz prodaje sicer pripoznan, kupnina pa bo izplačana 
šele v prihodnjem obračunskem obdobju, bo pravna oseba, ki je prodala svoj poslovni delež, 
davčno osnovo lahko zmanjšala šele v letu, ko bo prejela kupnino. 27 
Pri tem je pomembna knjigovodska vrednost poslovnega deleža pred prodajo. Knjigovodska 
vrednost poslovnega deleža je sorazmerni del celotnega kapitala družbe in praviloma ni enaka 
njegovi ekonomski vrednosti. Razlika nad knjigovodsko vrednostjo se namreč všteva v finančne 
prihodke. Če je knjigovodska vrednost enaka emisijski (nominalni) vrednosti, tj. delu osnovnega 
kapitala in sorazmernemu delu kapitalskih rezerv, bo pravna oseba, ki poslovni delež prodaja, 
celotni znesek vštela v finančne prihodke ter ta znesek izvzela iz davčne osnove. V kolikor pa 
knjigovodska vrednosti ni enaka sorazmernemu delu osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv, 
lahko pride do obdavčitve. 28 
Drugačno postopanje je potrebno, v kolikor je pravna oseba, ki poslovni delež prodaja, 
nerezidentka Slovenije. V tem primeru je potrebno od izplačane vrednosti pridobljenih lastnih 
poslovnih deležev, zmanjšanih za njihovo emisijsko vrednost in za sorazmerni del kapitalskih 
rezerv, obračunati davčni odtegljaj po stopnji 15 %, razen če konvencija o izogibanju dvojnemu 
obdavčenju, ki jo ima Slovenija sklenjeno z državo rezidentstva pravne osebe prodajalke, določa 
nižjo stopnjo za obdavčitev dividend in njim podobnih dohodkov. V takem primeru lahko 
nerezidentka ugodnost iz konvencije oziroma povračilo preveč plačanega davka uveljavlja s 
predložitvijo obrazcev KIDO finančni upravi. Obračun davčnega odtegljaja prikaže družba, ki 
odkupuje lastni delež, na obrazcu ODO 1, ki ga ob izplačilu odkupljenega deleža predloži finančni 
upravi. 29 
 
27 Hieng, Romana, Pridobitev in umik lastnega deleža, v: IKS, XLII, 2015, 10, str. 34–42. 
28 Prav tam. 
29 Prav tam. 
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Obstajata pa izjemi, ko davčnega odtegljaja ni potrebno obračunati, čeprav je pravna oseba, ki 
prodaja poslovni delež, nerezidentka Slovenije. Prva izjema velja v primeru, ko gre izplačilo za 
nakup lastnega deleža pravni osebi rezidentki EU, ki ima že vsaj 24 mesecev najmanj 10-odstotni 
kapitalski delež in je zavezanka za davek, primerljiv z davkom od dohodkov pravnih oseb (prvi 
odstavek 71. člena ZDDPO-2). V tem primeru mora družba, ki kupuje svoj lastni poslovni delež, 
v 15 dneh po izplačilu kupnine finančni upravi predložiti izjavo, da so izpolnjeni pogoji za 
oprostitev plačila davčnega odtegljaja (prvi odstavek 375. člena ZDavP-2). Druga izjema pa velja 
v primerih, ko družba, rezidentka EU, ki prodaja poslovni delež, davčnega odtegljaja ne more 
uveljavljati v državi rezidentstva (tretji odstavek 70. člena ZDDPO-2). V tem primeru mora 
prejemnik plačila, torej družba, ki prodaja svoj poslovni delež, izročiti izjavo, s katero potrdi, da 
izpolnjuje pogoje za oprostitev plačila davčnega odtegljaja (prvi odstavek 383.a člena ZDavP-2).30 
3.2. Obdavčitev dividend in dividendam podobnih prihodkov 
ZDoh-2 med dohodke iz kapitala, ki so obdavčeni cedularno, tj. enkratno in dokončno, poleg 
kapitalskih dobičkov uvršča tudi dividende. Kljub jasnemu zakonskemu besedilu v delu, ki govori 
o obdavčitvi dividend in drugih dogodkov na podlagi lastniškega deleža (v nadaljevanju 
dividende) med zavezanci v vseh teh letih prihaja do težav pri razumevanju in interpretaciji. 
Težave se pojavljajo predvsem v delu o prikritem izplačilu dobička in pri interpretaciji, kdaj je pri 
poslovnem dogodku prišlo do kapitalskega dobička in kdaj do izplačila dividend.31 
Dividende so v ZDoh-2 opredeljene kot dohodek, dosežen na podlagi premoženjskega vložka 
oziroma lastniškega deleža. Davčni zavezanec ima lahko lastniški delež v gospodarski družbi, 
zadrugi ali drugi organizacijski obliki. Tako široka opredelitev omogoča obdavčitev tudi tistih 
dohodkov, ki jih davčni zavezanci prejemajo v organizacijskih oblikah, ki v slovenskih predpisih 
niso opredeljene. 32 
Kot bistveno značilnost dividende ZDoh-2 omenja to, da se z izplačilom tovrstnega dohodka 
družbeniku ne zmanjša njegov lastniški delež v družbi. V kolikor se lastniški delež zmanjša, ne gre 
več za dividendo, pač pa za dohodek, ki je obdavčen z davkom na kapitalski dobiček. Dividende 
so obdavčene ob izplačilu oziroma takrat, ko lahko zavezanec z njimi prosto razpolaga. Običajno 
se dobiček razdeli v obliki izplačila dividend oziroma deleža v dobičku. Poleg tega pa se za 
 
30 Hieng, Romana, Pridobitev in umik lastnega deleža, v: IKS, XLII, 2015, 10, str. 34–42. 
31 Prusnik, Matjaž, Dohodninska obdavčitev dividend in drugih dohodkov na podlagi lastniškega deleža, v: IKS, XLV, 
2018, 08-09, str. 131–135. 
32 Prav tam. 
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dividendo po tretjem odstavku 90. člena ZDoh-2 šteje tudi razdelitev delnic ali zamenljivih 
obveznic plačnika delnic.33 
Izhodišča obdavčitve dividend so z vidika opredelitve davčnega zavezanca ter davčnega vira 
podobna kot pri kapitalskih dobičkih. Tudi v tem primeru način in rok za vložitev napovedi določa 
ZDavP-2. 
3.2.1. Zavezanci in davčni vir 
Davčni zavezanec je tudi v primeru obdavčitve dividend, enako kot pri kapitalskih dobičkih, lahko 
rezident ali nerezident Slovenije. Pravila za določitev, ali gre za rezidenta Slovenije ali ne, so enaka 
kot v primeru obdavčitve kapitalskih dobičkov. Tudi dividende so, tako kot kapitalski dobiček, 
obdavčene po načelu svetovnega dohodka v primeru izplačila rezidentu Slovenije.  
Enaka je tudi obdavčitev prejemnikov dividend, ki niso rezidenti Slovenije. Ti so obdavčeni po 
načelu vira, torej so zavezani za plačilo davka od dividend, ki imajo vir v Sloveniji. Pri dividendah, 
ki so rezidentom izplačane v tujini, in dividendah, ki so nerezidentom izplačane v Sloveniji, je 
treba, enako kot pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov, upoštevati določbe sporazumov o izogibanju 
dvojnemu obdavčenju. 
Pomembno je torej vprašanje, kdaj imajo dividende vir v Sloveniji. Dividende imajo vir v Sloveniji, 
kadar jih izplača slovenski rezident ali poslovna enota nerezidenta. Rezidentstvo se ugotavlja po 
enakih pravilih, kot je bilo opisano v poglavju 3.1.1. Poenostavljeno, dividende imajo vir v 
Sloveniji, če jih izplačajo gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja, ki imajo 
sedež ali kraj dejanskega poslovodstva v Sloveniji. 
Dividende lahko prejme tudi fizična oseba, ki opravlja dejavnost, tj. samostojni podjetnik 
posameznik. Te dividende se po 1. točki prvega odstavka 54. člena ZDoh-2 ne štejejo za prihodek 
pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti, pač pa enako kot pri fizičnih osebah, ki 
ne opravljajo dejavnosti, za dohodek iz kapitala.34 
3.2.2. Predmet obdavčitve 
Predmet obdavčitve so torej dividende in drugi dohodki, doseženi na podlagi lastniškega deleža 
(prvi odstavek 90. člena ZDoh-2). Za dividendo pa se po tretjem odstavku 90. člena ZDoh-2 šteje 
tudi razdelitev delnic ali zamenljivih obveznic plačnika delnic.  
 
33 Prusnik, Matjaž, Dohodninska obdavčitev dividend in drugih dohodkov na podlagi lastniškega deleža, v: IKS, XLV, 
2018, 08-09, str. 131–135. 
34 Prav tam. 
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Do novele ZDoh-2V je četrti odstavek 90. člena ZDoh-2 predvideval enako obdavčitev za: 
1. prikrito izplačilo dobička, kot ga ureja ZDDPO-2 in je podrobneje predstavljeno v poglavju 2.4.; 
2. dobiček, ki se razdeli v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki zagotavljajo udeležbo v 
dobičku plačnika; 
3. dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve dobička, čistega dobička ali prihodkov 
investicijskega sklada. 
Z novelo ZDoh-2V so bile temu členu dodane še naslednje tri točke: 
4. vrednost vrnjenega naknadnega vplačila družbeniku, ki ga je vplačal po ustanovitvi družbe v 
skladu z določili družbene pogodbe, v delu, ki presega vplačano vrednost. Če naknadnega 
vplačila družbenik ni vplačal in je pravico do njegovega vračila pridobil s pridobitvijo deleža, 
se obdavčuje vrednost vrnjenega naknadnega vplačila družbeniku v delu, ki presega: 
‒ vplačano vrednost naknadnega vplačila ali 
‒ nabavno vrednost pridobljenega deleža, kadar je ta manjša od vplačane vrednosti 
naknadnega vplačila; 
5. dodatno naknadno izplačilo zavezancu, ki je odsvojil delež, v zvezi z odsvojitvijo deleža, ki ga 
izplača pridobitelj deleža in je odvisno od meril uspešnosti poslovanja družbe v prihodnosti, 
določenih v pogodbi o odsvojitvi deleža; 
6. izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru 
pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, razen v primeru, ko družba pridobiva 
lastne delnice na organiziranem trgu. Davčni zavezanec lahko v skladu z ZDavP-2 uveljavlja 
zmanjšanje izplačane vrednosti za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev. Če je 
davčni zavezanec delnice ali deleže družbe pridobival na različne datume, se šteje, da je 
odsvojil zadnje pridobljene delnice ali deleže. Odsvojitev delnic ali deležev po tej točki ne šteje 
za odsvojitev kapitala. 
Zadnja točka, ki je bila v ZDoh-2 vnesena z zadnjo novelo oktobra 2019 in je v veljavi od 1. 1. 2020, 
je razrešila problem »prekvalifikacije« transakcij z lastnimi poslovnimi deleži iz kapitalskega 
dobička v dividendam podoben dohodek. Z novelo je zakonodajalec to področje izrecno uredil v 
6. točki četrtega odstavka 90. člena, s čimer je transakcije z lastnimi poslovnimi deleži izrecno 
obdavčil po načinu obdavčitve dividend. 
V zvezi s 6. točko četrtega odstavka 90. člena ZDoh-2 se v praksi postavlja vprašanje kršitve načela 
enakosti, saj ta določba predvideva obravnavo transakcij z lastnimi poslovnimi deleži kot 
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dividendam podoben dohodek v primerih, ko lastne deleže odkupi družba, ki ne kotira na borzi, 
medtem ko so tovrstne transakcije z družbo, ki kotira na borzi, še vedno uvrščene pod določbe, 
ki urejajo obdavčitev kapitalskih dobičkov. Temu vprašanju bo več pozornosti namenjene v 
nadaljevanju. 
3.2.3. Davčna osnova in davčna stopnja 
V primeru obdavčitve dividend predstavlja osnovo za obdavčitev celotna vrednost dividende 
oziroma dohodka, ki se obdavči kot dividenda.  V primeru prikritega izplačila dobička se davčna 
osnova določi ob uporabi primerljive tržne cene (drugi odstavek 91. člena ZDoh-2). Za določitev 
primerljive tržne cene pa se uporabijo metode iz 16. člena ZDDPO-2.35 
Dividende se lahko izplačajo tudi v naravi, kot delnice ali drugi vrednostni papirji. V tem primeru 
se vrednost prejemka v naravi poveča s koeficientom davčnega odtegljaja, kot to določa deveti 
odstavek 16. člena ZDoh-2. 
Za razliko od kapitalskih dobičkov, pri katerih davčna stopnja s časom trajanja imetništva 
poslovnega deleža pada, pa je davčna stopnja pri obdavčitvi dividend ves čas enaka, in sicer 25 % 
(prvi odstavek 132. člena ZDoh-2). 36 
3.2.4. Poravnava davčne obveznosti 
Izračun davka od izplačila dividend opravi plačnik davka na podlagi davčnega obračuna z davčnim 
odtegljajem. Plačnik davka je praviloma pravna oseba ali zasebnik, ki v svoje breme izplača 
dohodek, od katerega se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj (58. člen ZDavP-2). 
Davčni zavezanec napoved za odmero davka od dividend vloži le takrat, ko davka ne obračuna in 
odtegne plačnik. To se zgodi v primeru, ko dividende izplača nerezident. Napoved davčni 
zavezanec predloži finančni upravi do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto na posebnem 
obrazcu. Napoved zavezanec vloži pri pristojnem davčnem organu, ta pa na podlagi napovedi z 
odločbo ugotovi višino davka. Odločbo davčni organ izda do 30. aprila tekočega leta za preteklo 
leto.37 
 
35 Prusnik, Matjaž, Dohodninska obdavčitev dividend in drugih dohodkov na podlagi lastniškega deleža, v: IKS, XLV, 
2018, 08-09, str. 131–135 
36 Prav tam. 
37 Prav tam. 
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4. Novela ZDoh-2V 
V letu 2020, natančneje od 1. 1. 2020, je v uporabi novela ZDoh-238, ki prinaša precej sprememb 
na področju obdavčitve dohodkov iz kapitala in premoženja. Uzakonjene so bile spremembe, ki 
prinašajo večjo obdavčitev dohodkov s tega naslova. Spremembe se nanašajo na obresti in 
dividende, pa tudi na dobiček iz kapitala in dohodke iz oddajanja premoženja v najem.  
Zvišanje stopnje davka od kapitalskih dobičkov s 25 % na 27,5 % je zakon uvedel kot »protiutež« 
zmanjšanju obdavčitve dohodkov iz zaposlitve in drugih aktivnih dohodkov. Kot je razvidno iz 
tabele v poglavju 3.1.5., so se zvišale tudi ostale davčne stopnje davka od kapitalskih dobičkov, ki 
s trajanjem imetništva kapitala še vedno padajo. Tako je prodaja kapitala, katerega imetništvo je 
trajalo vsaj dvajset let, kljub spremembi oproščena plačila davka.39 
Novela je prinesla spremembe tudi na področju razvrščanja vrst dohodkov med kapitalske 
dobičke in dividende. Tako se nekaj vrst dohodkov po novem razvršča med dividende in ne več 
med kapitalske dobičke. V zvezi s tem je pomembna predvsem določba 6. točke četrtega 
odstavka 90. člena ZDoh-2, ki odkupe lastnih poslovnih deležev sedaj uvršča pod poglavje o 
obdavčitvi dividend in dividendam podobnih dohodkov. 
Do leta 2020 so bile transakcije z lastnimi poslovnimi deleži obdavčene po poglavju o obdavčitvi 
kapitalskih dobičkov, razen če, kot pojasnjuje zakonodajalec oziroma predlagatelj zakona, gre za 
prikrito izplačilo dobička. Kljub zakonski opredelitvi pa je v praksi še vedno prihajalo do različnih 
interpretacij in stališč. 
Po novem, torej za odsvojitve od leta 2020 dalje, se transakcije z lastnimi poslovnimi deleži 
obdavčijo kot dividende v celotnem izplačanem znesku. Takšna odsvojitev poslovnih deležev se 
torej po novem ne šteje več za odsvojitev kapitala po poglavju o obdavčitvi kapitalskih dobičkov. 




38 Zakon o dohodnini (ZDoh-2V), Uradni list RS, št. 66/19) v veljavi od 1. 11. 2019, v uporabi od 1. 1. 2020. 
39 Drobež Tomšič, Mateja, Spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala in premoženja v letu 2020, v: IKS, XLVII, 
2020, 02, str. 53–61. 
40 Prav tam. 
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V zvezi z določbo 6. točke četrtega odstavka 90. člena ZDoh-2 se v praksi zazna več spornih 
vidikov, in sicer: 
• družbenik, ki delnice proda družbi na organiziranem trgu (tj. borzi), plača davek na 
kapitalski dobiček, medtem ko je družbenik, ki delnice proda zunaj organiziranega trga, v 
vsakem primeru obdavčen po sistemu dividend; 
• družbenik, ki proda svoj poslovni delež tretji osebi, je obdavčen manj kot družbenik, ki 
poslovni delež proda družbi, katere poslovni delež je predmet prodaje. 
Davčni zavezanec lahko v skladu z 329.b členom ZDavP-2 uveljavlja zmanjšanje izplačane 
vrednosti za nabavno vrednost odsvojenih poslovnih deležev, ki se določi po 98. členu ZDoh-2. 
V kolikor je zavezanec poslovne deleže pridobival na različne datume, se šteje, da je najprej 
odsvojil tiste, ki jih ima v imetništvu najkrajši čas, tj.  zadnje pridobljene deleže, davčna stopnja 
pa je pri tem višja, kot bi bila, če bi se štelo, da se poslovni deleži odsvojijo po enakem vrstnem 
redu, kot so se pridobivali. O uveljavljanju zmanjšanja izplačane vrednosti poslovnega deleža 
mora zavezanec pisno obvestiti plačnika davka pred izplačilom dohodka. V primeru, da zavezanec 
plačnika davka ne obvesti o tem ali če plačnik davka takega obvestila ne upošteva pri obračunu, 
odtegnitvi in plačilu davčnega odtegljaja, lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje izplačane 
vrednosti v treh mesecih od izplačila dohodka s pisnim zahtevkom pri davčnem organu. Davčni 
organ o tem odloči v 60 dneh od predložitve pisnega zahtevka. Če davčni organ ugotovi, da 
podatki v obvestilu plačniku niso pravilni ali popolni in plačnik davka odtegljaja ni odtegnil iz tega 
razloga ali pa ga ni odtegnil in plačal pravilno, ga v delu, ki ni bil odtegnjen in plačan, s 
pripadajočimi dajatvenimi bremeni obračuna zavezancu za davek. Izplačevalec mora o dohodku 
in obračunanem davčnem odtegljaju poročati na obrazcu REK-2. Prav zaradi te nove vrste 
dohodka se je spremenil tudi obrazec REK-2, in sicer je bila dodana oznaka vrste dohodka 1925 
(izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja 
lastnih delnic ali deležev družbe). V kolikor pa zavezanec prejme izplačano vrednost za odsvojen 
poslovni delež od zavezanca, ki ni plačnik davka, pa to zmanjšanje nabavne vrednosti uveljavlja v 
davčni napovedi.41 
 
41 Drobež Tomšič, Mateja, Spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala in premoženja v letu 2020, v: IKS, XLVII, 
2020, 02, str. 53–61. 
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5. Transakcije z lastnimi poslovnimi deleži v davčni praksi 
Problematika davčne obravnave transakcij s poslovnimi deleži se je v zadnjih letih kazala v zvezi 
z vprašanjem, ali je potrebno dohodek, ki nastane pri prodaji poslovnega deleža družbi, obdavčiti  
po pravilih o obdavčitvi kapitalskih dobičkov ali po pravilih o obdavčitvi dividend, kar je za 
davčnega zavezanca pogosto manj ugodno. V primerih transakcij z lastnimi poslovnimi deleži je 
sicer res mogoče zasledovati tudi davčni motiv vpletenih deležnikov, vendar pa je potrebno v 
skladu z načelom prepovedi arbitrarnosti v davčnem pravu in načelom davčne pravičnosti 
opredelitev navedenih transakcij kot prikrito izplačilo dobička oziroma kot zlorabo predpisov 
razlagati restriktivno.42 
Pred spremembo zakonodaje, torej pred uveljavitvijo novele ZDoh-2V, je bila zakonska določba 
glede obravnave transakcij z lastnimi poslovnimi deleži sicer jasna, takšne transakcije se 
obdavčijo po pravilih o obdavčitvi kapitalskih dobičkov. Kljub temu pa je finančna uprava v svojih 
odločitvah pogosto zavzela drugačno stališče.  
Kljub uveljavitvi novele ZDoh-2V finančna uprava še vedno poglobljeno preverja odkupe lastnih 
poslovnih deležev. Od januarja do marca 2020 je namreč k razjasnitvi takšnih poslov pozvala kar 
250 družb, ki so v preteklosti, torej do konca leta 2019, odkupile lastne poslovne deleže. Namen 
teh pozivov je, po navedbah finančne uprave, pojasnitev ekonomske vsebine posla in predložitev 
listin. Poenostavljeno, finančno upravo zanima, ali so družbe kupile lastne poslovne deleže zato, 
ker je to dobro za družbo, ali le zato, da si je lastnik izplačal dobiček po nižji davčni stopnji.43 
V primeru davčnega inšpekcijskega nadzora družbe, ki je pridobila lastne poslovne deleže,  
finančna uprava od družbe zahteva predložitev dokazila o ekonomski upravičenosti zadevne 
transakcije z namenom ugotovitve, ali je bila transakcija z lastnim poslovnim deležem dejansko 
upravičena in je imela ekonomski, pa tudi poslovni namen. V praksi se kot težava kaže predvsem 
to, da nikjer ni natančneje opredeljeno, kaj točno zadostuje za dokazovanje ekonomske 
upravičenosti transakcije. Finančna uprava meni, da je transakcija z lastnim poslovnim deležem 
ekonomsko upravičena, če družbenik proda svoj celotni delež in tako izgubi vsa upravičenja in s 
tem tudi pravico do udeležbe oziroma izplačila pri bilančnem dobičku družbe. V primeru, da 
družbenik ne odsvoji celotnega poslovnega deleža in še naprej ostane imetnik dela deleža, pa bi 
 
42 Mavko, Aleksander, Davčna obravnava transakcij z lastnimi poslovnimi deleži, v: Podjetje in delo, 8/20191. 
43 Smrekar, Tanja, Furs nad prodajalce deležev lastnim družbam in družbe; kaj je prav in kaj narobe?, URL: 
<https://www.finance.si/8964064/Furs-nad-prodajalce-delezev-lastnim-druzbam-in-druzbe%3B-kaj-je-prav-in-kaj-
narobe> (25. 7. 2020) 
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bila po mnenju finančne uprave transakcija upravičena le, če družba v določenem času proda svoj 
poslovni delež tretji osebi ali če družba oziroma njeni družbeniki dokažejo, da so bile dejansko 
izvedene aktivnosti v zvezi s prodajo pridobljenega poslovnega deleža, kar pa je v praksi izjemno 
težko dokazati. V kolikor družbi ne uspe dokazati ekonomske vsebine pridobitve lastnega 
poslovnega deleža, finančna uprava pogosto zaključi, da gre za navidezen pravni posel s ciljem 
izogniti se davčni obveznosti oziroma jo zmanjšati. Pri svojih odločitvah se finančna uprava 
pogosto sklicuje na sodbo št. I U 849/2009 z dne 16. 11. 2010, v kateri je upravno sodišče RS 
zapisalo, »da je bil posel prodaje oziroma odkupa lastnih poslovnih deležev navidezen, saj ni 
pojasnjen poslovni namen prodaje deleža, zato je ob vseh ostalih okoliščinah zaključiti, da je šlo 
dejansko za prikrito izplačilo dobička«.44 
Tudi pred spremembo zakonodaje finančna uprava torej ni videla težav pri transakcijah, ko 
družbenik družbi proda celotni poslovni delež, in je smatrala za pravilno, da je transakcija 
obdavčena po pravilih o obdavčitvi kapitalskih dobičkov. Zapletlo pa se je v primerih, ko je 
družbenik še vedno ostal delni lastnik, ko torej ni prodal celotnega poslovnega deleža. 
V odločitvah Finančne uprave je pogosto zaznati razumevanje, da prodaja poslovnega deleža 
družbi per se predstavlja navidezen pravni posel, čigar namen je prikriti izplačilo dobička, saj je 
finančna uprava takšne transakcije pogosto prekvalificirala v prikrito izplačilo dobička in jih 
obdavčila s 25 % davčno stopnjo. Takšna interpretacija zakonskih določb je v strokovnih krogih 
vzbudila veliko pozornost, saj gre po mnenju stroke v takšnih primerih za arbitrarno odločanje 
davčnega organa, ki s svojim ravnanjem uvaja notranjo neskladnost določb ZDoh-2.45 
V nadaljevanju je predstavljeno, kdaj bi v primeru transakcij z lastnimi poslovnimi deleži res lahko 
šlo za prikrito izplačilo dobička ali za zlorabo predpisov ter bi bila odločitev finančne uprave 
utemeljena in pravilna. Prav tako je v nadaljevanju s sodno prakso podprto razumevanje, zakaj bi 
bilo v večini primerov inšpekcijskih nadzorov še vedno primerneje transakcije z lastnimi 
poslovnimi deleži obravnavati v luči kapitalskih dobičkov.  
Preostanek magistrske naloge je torej namenjen kritični presoji ravnanj davčnih organov pred 
spremembo zakonodaje v začetku leta 2020. 
 
44 Simić Mićunović, Nevenka, Pasti prodaje lastnega deleža, v: Denar, marec 2019, str. 8–10. 
45 Mavko, Aleksander, Davčna obravnava transakcij z lastnimi poslovnimi deleži, v: Podjetje in delo, 8/20191. 
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5.1. Sporočilo javnosti s strani Finančne uprave Republike Slovenije 
Finančna uprava Republike Slovenije redno opravlja inšpekcijske nadzore in spremlja različna 
davčna področja. Ker je v zadnjih letih Finančna uprava RS na področju odsvojitve poslovnih 
deležev zaznavala visoko tveganje, je temu področju namenjala še posebno pozornost. 11. junija 
2018 je tako izdala Sporočilo za javnost (v nadaljevanju Sporočilo), v katerem je opozorila na 
poskuse davčne zlorabe pri odkupu lastnih poslovnih deležev družbe z omejeno odgovornostjo. 
Ugotovila je, da so se družbe skušale v korist družbenikov izogibati formalnemu izplačilu 
dobičkov, ki so v skladu z zakonodajo obdavčeni po 25 % davčni stopnji, na način, da so formalno 
izvedle odkup poslovnega deleža, ki je bil financiran iz istega dobička. Takšen odkup lastnega 
poslovnega deleža je bil namreč podvržen ugodnejši davčni obravnavi.46 
Finančna uprava je v Sporočilu navedla, da je med davčnimi inšpekcijskimi postopki ugotovila, da 
gre v številnih primerih na področju pridobitve lastnih poslovnih deležev za skrbno izoblikovane 
davčne sheme, ki so oblikovane na način, da družbeniki sklenejo posel prodaje poslovnih deležev 
ali njihovih delov lastni družbi in si tako neobdavčeno izplačajo v podjetju ustvarjene poslovne 
dobičke preko transakcij, ki so formalnopravno izpeljane v skladu z določili ZGD-1. V številnih 
opravljenih nadzorih odkupa lastnih poslovnih deležev je bilo namreč ugotovljeno, da gre za 
transakcije, ki nimajo ekonomske vsebine in katerih edini namen je doseganje davčne 
ugodnosti.47 
Potrebno je poudariti, da imajo davčni zavezanci nedvomno pravico sklepati vse pravne posle, ki 
niso prepovedani, pri tem pa jih lahko vodijo tudi davčni premisleki. Nadalje davčni zavezanci tudi 
niso zavezani voditi poslov na način, da čim bolj povečajo davčni prihodek države.48 
V Sporočilu je finančna uprava pozvala zavezance, torej družbe, ki so pridobile lastne poslovne 
deleže, k predložitvi obračuna davčnega odtegljaja na podlagi samoprijave na podlagi 55. člena 
ZDavP-2, v kolikor je bil pravni posel prodaje poslovnega deleža sklenjen zaradi izogibanja 
davčnim obveznostim in dogovorjena kupnina zaradi pomanjkanja ekonomske vsebine 
predstavlja prikrito izplačilo dobička, ki je izplačano v skladu z določbami poglavja 6.2. ZDoh-2 v 
obliki dividend. Zavezanci se s predložitvijo samoprijave izognejo globam, od prepozno plačanih 
obveznosti pa plačajo nižje obresti, kot bi jih v primeru, da se ne bi odločili za samoprijavo. Globa 
 
46 Blaž Pate: Ali je odkup lastnega poslovnega deleža obdavčen?, v: SIR IUS, 1/20, str. 75–85. 
47 Sporočilo za javnost, Nadzor FURS glede pridobitve lastnega poslovnega deleža družbe, 11. 6. 2018. 
48 Glej sodbi VS RS X Ips 301/2013 z dne 19. 12. 2014 in X Ips 314/2013 z dne 6. 4. 2016 ter odločbo UP RS I U 
1560/2014 z dne 17. 11. 2015. 
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v primerih prekrškov, v katerih je narava posebno huda, za kar gre tudi v tem primeru, je za 
pravne osebe v višini od 4.500 do 100.000 evrov, za odgovorne osebe družbe pa je določena 
globa v višini od 1.200 do 20.000 evrov.49 
V obdobju od septembra 2017 do izdaje Sporočila so davčni organi opravili 13 
davčnoinšpekcijskih nadzorov s področja transakcij z lastnimi deleži, v kar 11 nadzorih pa so 
ugotovili nepravilnosti. Zanimivo je, da je bilo od tega kar 9 samoprijav. Pri opravljenih davčnih 
nadzorih je bilo dodatno obračunanih več kot 2,9 milijona evrov davčnih obveznosti.50 
5.2. Prekvalifikacija pravnega posla in obdavčitev prikritega posla 
Primeri iz prakse kažejo, da je področje prekvalifikacije pravnih poslov in obdavčitev prikritih 
poslov zelo aktualno, še posebej na področju prekvalifikacij prodaje poslovnih deležev družbi v 
prikrito izplačilo dobička, saj so davčni organi to področje v zadnjih letih poostreno nadzirali. 
Prekvalifikacija pravnega posla pomeni, da davčni organ v nadzoru ugotovi, da prikazani pravni 
posel ne ustreza njegovi dejanski vsebini, zato ga obravnava kot navideznega in ga ne upošteva. 
Davčni organ nato davek odmeri na prikrit pravni posel, saj šteje, da navideznih elementov posla 
ni bilo, če je bil njihov namen oziroma posledica zmanjšanje davčne obveznosti.51 
ZDavP-2 v 5. členu določa, da se predmet obdavčitve in okoliščine ter dejstva, bistvena za 
obdavčenje, ovrednotijo po gospodarski (ekonomski) vsebini. Hkrati pa v 74. členu določa, da 
navidezni pravni posli ne vplivajo na obdavčenje. Če navidezni pravni posel prikriva drugega, je 
za obdavčenje odločilen prikriti pravni posel. Navedeno pomeni, da transakcije odkupov lastnih 
poslovnih deležev, ki nimajo ekonomske vsebine, predstavljajo prikrito izplačilo dobička, ki je v 
skladu z določbami ZDoh-2 obdavčen kot dividendam podoben dohodek.52 
V vseh postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora, ne zgolj pri prekvalifikaciji in obdavčenju 
prikritih pravnih poslov, mora davčni organ v ugotovitvenem postopku pred izdajo odločbe 
ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembni za izdajo zakonite in popolne odmerne 
odločbe. Pri tem je davčni organ dolžan z enako skrbnostjo ugotoviti tudi dejstva, ki so v korist 
davčnega zavezanca. Na podlagi verjetno izkazanih dejstev lahko odloči le, če tako določa zakon 
(načelo materialne resnice v davčnih zadevah). 
 
49 Sporočilo za javnost, Nadzor FURS glede pridobitve lastnega poslovnega deleža družbe, 11. 6. 2018. 
50 Prav tam. 
51 Šircelj, Mojca, Prekvalifikacija pravnih poslov in obdavčitev prikritih poslov, v: IKS, XLII, 2015, 10, str. 67–76. 
52 Prav tam. 
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Pogoj za pravilno obdavčitev pravnega posla je torej pravilno in skrbno izpeljan dokazni postopek. 
To je pri dokazovanju obstoja navideznih pravnih poslov in naknadni obdavčitvi prikritih poslov 
še toliko bolj pomembno. Pravila dokaznega postopka poleg ZDavP-2 opredeljuje tudi Zakon o 
splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju besedila ZUP). 164. člen ZUP določa, da se kot 
dokaz uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja zadeve in ustreza posameznemu 
primeru, zlasti pa listine, priče, izjave strank, izvedenci in ogledi. 
Davčni organ sicer lahko odloča na podlagi proste presoje dokazov. To pomeni, da lahko odloča 
na način, da določenih dejstev ne šteje za dokazana, čeprav je stranka v postopku predložila 
dokaze. V takih primerih ZUP določa, da mora davčni organ o zadevi odločati na podlagi vestne 
in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj. Navedeno v praksi pomeni, da 
se mora v izdanih odločbah in sklepih izreči, katera dejstva kljub predloženim dokazom ni štel za 
dokazana, in pojasniti razloge za takšno odločitev.53 
Na podlagi zapisanega lahko ugotovimo, da sicer davčni organ transakcijo z lastnim poslovnim 
deležem lahko prekvalificira v prikrito izplačilo dobička, vendar mora pred tem podrobno preučiti 
vse predložene dokaze in svojo odločitev obrazložiti. 
5.3. Transakcije z lastnimi poslovnimi deleži kot dobiček iz kapitala 
Dobiček iz kapitala v skladu z 92. členom ZDoh-2 predstavlja dobiček, dosežen z odsvojitvijo 
kapitala. Med kapital spadajo tudi deleži v gospodarskih družbah, kar določa tudi 93. člen ZDoh-2. 
Odsvojitev kapitala pa ureja 94. člen ZDoh-2, ki kot odsvojitev kapitala opredeli prodajo kapitala, 
izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe, izplačilo lastniškega 
deleža v primeru zmanjšanja lastniškega kapitala gospodarske družbe in druge primere izplačila 
lastniškega deleža. Na podlagi določb ZDoh-2 torej izhaja, da je transakcije z lastnimi poslovnimi 
deleži načeloma treba obravnavati kot dobiček iz kapitala.54 
Temu je pritrdilo tudi Upravno sodišče RS v sodbi I U 491/2012 z dne 27. 6. 2012, v kateri je 
navedlo, da se v skladu z določbo 94. člena ZDoh-2 obdavči vsaka odsvojitev kapitala ali dela 
kapitala, razen v tistih primerih, ki so z zakonom izrecno izvzeti,  pri čemer transakcij z lastnimi 
poslovnimi deleži do novele ZDoh-2V noben predpis ni izrecno izvzemal. Navedeno potrjuje tudi 
določba tretjega odstavka 90. člena ZDoh-2, v katerem je bilo do leta 2020 izrecno predvideno, 
da se kot dividende lahko obdavčujejo samo razdelitve dohodka imetniku deleža, ki ne pomenijo 
 
53 Šircelj, Mojca, Prekvalifikacija pravnih poslov in obdavčitev prikritih poslov, v: IKS, XLII, 2015, 10, str. 67–76. 
54 Mavko, Aleksander, Davčna obravnava transakcij z lastnimi poslovnimi deleži, v: Podjetje in delo, 8/20191. 
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zmanjšanja lastniškega deleža imetnika; argumentum a contrario, odsvojitve poslovnega deleža, 
ki zmanjšuje lastniški delež imetnika, torej v obdobju do leta 2020 ni mogoče opredeliti kot 
dividende.55 
Transakcije z lastnimi poslovnimi deleži bi bilo treba na podlagi zgoraj navedenih zakonskih 
določil do leta 2020 obravnavati kot dobiček iz kapitala. 
5.4. Transakcije z lastnimi poslovnimi deleži kot prikrito izplačilo dobička 
Sedma točka 74. člena ZDDPO-2 določa pogoje za obravnavo posameznega dohodka kot 
prikritega izplačila dobička. Kot že omenjeno, se za prikrito izplačilo dobička šteje vsako 
nadomestilo, ki ga zagotovi izplačevalec osebi, ki ima neposredno ali posredno v lasti najmanj 
25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplačevalca ali 
obvladuje izplačevalca na podlagi pogodbe ali na način, ki se razlikuje od razmerij med 
nepovezanimi osebami. 
Transakcije z lastnimi poslovnimi deleži je mogoče šteti za prikrito izplačilo dobička le v primeru, 
ko sta kumulativno izpolnjena naslednja pogoja: 
1. Družba je lastni poslovni delež pridobila od družbenika, ki je imetnik poslovnega deleža, 
ki predstavlja najmanj 25 % osnovnega kapitala posamezne družbe, oziroma na drug način 
obvladuje družbo, in 
2. kupnina za lastni poslovni delež je višja od primerljive tržne cene. 
Za razliko od prvega pogoja, ki ga je relativno enostavno dokazati na podlagi vpogleda v sodni 
register, pa je izpolnjevanje drugega pogoja težje dokazljivo. Dejstvo, da je bila kupnina za lastni 
poslovni delež višja od primerljive tržne cene, se dokazuje z ugotavljanjem primerljivih tržnih cen 
za odsvojeni poslovni delež, kar se v praksi ugotavlja večinoma s cenitvami, ki temeljijo na 
različnih metodah vrednotenja (na primer na metodi čiste vrednosti sredstev, metodi primerljivih 
prodaj, metodi diskontiranih vrednosti donosov ipd.).56 
Iz Sporočila za javnost57 je mogoče razbrati, da se transakcije z lastnimi poslovnimi deleži štejejo 
za prikrito izplačilo dobička per se, torej ne glede na to, ali je podano tržno neravnovesje 
(neprimernost kupnine za poslovni delež glede na primerljive tržne cene) ali ne, za kar pa ni 
ustreznega pravno relevantnega razloga. Pravno relevantni razlog za obravnavo transakcije z 
 
55 Mavko, Aleksander, Davčna obravnava transakcij z lastnimi poslovnimi deleži, v: Podjetje in delo, 8/20191 
56 Prav tam. 
57 Sporočilo za javnost, Nadzor FURS glede pridobitve lastnega poslovnega deleža družbe, 11. 6. 2018. 
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lastnimi poslovnimi deleži kot prikrito izplačilo dobička navaja že določba sedme točke 74. člena 
ZDDPO-2, ki izrecno omenja tržno neravnovesje, torej da je cena za nakup sredstev višja od 
primerljive tržne cene.58 
Namen zakonodajalca z obdavčitvijo prikritega izplačila dobička je bil zajeti primere pravnih 
poslov med obvladujočimi osebami in odvisno družbo, ki niso opravljeni po tržnih vrednostih. To  
je razvidno iz obrazložitve namena 7. točke 74. člena ZDDPO-259, dodatno pa to potrjuje tudi 
sodba VS RS X Ips 240/2013 z dne 20. 3. 2015, ki kot osnovni pogoj za ugotavljanje prikritega 
izplačila dobička določa obstoj tržnega neravnovesja. 
Zakonodajalčev namen glede obdavčitve transakcij z lastnimi poslovnimi deleži prikazuje 
zgodovinska razlaga Zakona o dohodnini. ZDoh-160 je v svoji 6. točki petega odstavka 79. člena 
določal, da se kot dividende obdavčuje tudi izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru 
odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, razen v 
primeru, ko družba pridobiva lastne delnice preko borze. Dohodek od prodaje lastnega deleža je 
ZDoh-1 torej opredelil kot dividendo. V kolikor bi zakonodajalec enako obravnavo odsvojitve 
poslovnega deleža želel tudi po spremembi zakonodaje, bi to izrecno predvidel tudi v ZDoh-2, ki 
je veljal do konca leta 2019. Zakonodajalec se je pri spreminjanju zakonodaje odločil ravno 
obratno, in sicer je to določbo črtal iz zakona ter to vrsto transakcij zajel z določbami glede 
kapitalskega dobička, kar pa pomeni, da bi morala biti od sprejetja ZDoh-2 v letu 2006 do konca 
leta 2019 izplačana vrednost v primeru pridobivanja lastnih poslovnih deležev obdavčena kot 
dobiček iz kapitala in ne kot dividenda. 61 
S sprejetjem ZDoh-2 je zakonodajalec izrečno želel transakcije z lastnimi poslovnimi deleži izvzeti 
iz obdavčenja po pravilih obdavčenja dividend, kar je izrecno zapisano tudi v samem predlogu 
ZDoh-2, kjer je navedeno: »V skladu z izhodiščem dolgoročne obdavčitve kapitalskih dobičkov iz 
naslova vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu se bistveno spreminja opredelitev 
dohodka, ki se po veljavnem zakonu obdavčuje kot dividenda. Kot dividenda se ne bo več 
obdavčevalo dohodkov iz naslova naslednjih transakcij: 
 
58 Mavko, Aleksander, Davčna obravnava transakcij z lastnimi poslovnimi deleži, v: Podjetje in delo, 8/20191 
59 Predlog Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Poročevalec DZ št. 98/06, z dne 20. 9. 2006. 
60 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 s spremembami). 
61 Mavko, Aleksander, Davčna obravnava transakcij z lastnimi poslovnimi deleži, v: Podjetje in delo, 8/20191 
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‒ razdelitev dohodka imetniku deleža v obliki, s katero se dobiček ali rezerve v delu, 
oblikovanem iz dobička, preoblikujejo v osnovni kapital oziroma povečajo lastniški deleži 
zavezanca (tj. nominalno povečanje osnovnega kapitala družbe);  
‒ dividendam podobni dohodki, kot so opredeljeni po veljavnem zakonu, z izjemo dobička, 
ki se razdeli v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki zagotavljajo udeležbo v dobičku 
plačnika.  
Črtanje nekaterih kategorij dividendam podobnih dohodkov posledično pomeni, da se tovrsten 
dohodek ne obdavčuje več direktno na viru v času, ko je dosežen, temveč indirektno v času, ko in 
če zavezanec odsvoji lastniški delež v sklopu ukrepa za znižanje osnovnega kapitala, in sicer po 
poglavju Dobiček iz kapitala. 
Navedeno bo veljalo tudi za primer prenehanja družb, izključitve in izstopa družbenika ter za 
primer, ko družba odplačno pridobiva lastne deleže ali delnice od družbenikov/delničarjev.« 
(Predlog zakona o dohodnini, Poročevalec DZ, št. 101, z dne 21. 9. 2006, poglavje 3.6.) 
Nadalje je v obrazložitvi namena 94. člena ZDoh-2 izrecno napisano, da se transakcije z lastnimi 
poslovnimi deleži davčno obravnavajo kot dobiček iz kapitala. Obrazložitev namena 94. člena 
ZDoh-2 je sledeča: »V tem členu je na splošno opredeljena odsvojitev kapitala po tem poglavju 
zakona, in sicer se za odsvojitev šteje vsaka odsvojitev, kot je primeroma:  
‒ prodaja kapitala, tudi prodaja na kratko,  
‒ odsvojitev delnic ali deležev družbi, ki pridobiva lastne delnice ali deleže,  
‒ dajanje kapitala v dar,  
‒ zamenjava kapitala, tudi npr. v primeru združitev in delitev gospodarskih družb, 
‒ vložitev kapitala v gospodarsko družbo, zadrugo ali drugo obliko organiziranja, 
‒ unovčitev investicijskega kupona,  
‒ izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije vzajemnega sklada,  
‒ izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe, zadruge ali druge 
oblike organiziranja, tj. izteku, stečaju, likvidaciji,  
‒ izplačilo lastniškega deleža v primeru izključitve ali izstopa družbenika,  
‒ izplačilo lastniškega deleža v primeru zmanjšanja lastniškega kapitala gospodarske 
družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja ter  
‒ drugi primeri izplačila lastniškega deleža, izplačanega v denarju ali v naravi,  
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‒ če ni z zakonom drugače določeno (95. člen).«  
(Predlog zakona o dohodnini (ZDoh-2), Poročevalec DZ, št. 101, z dne 21. 9. 2006) 
Kot že omenjeno pa se je zakon o dohodnini s 1. 1. 2020 zopet spremenil in dopolnil, in sicer je 
od takrat v uporabi novela ZDoh-2V, ki v svojih določbah transakcije z lastnimi poslovnimi deleži 
uvršča pod obdavčitev po pravilih obdavčitve dividend. Na podlagi spremembe je razvidno, da je 
zakonodaja, veljavna v času, ko je bilo odkritih precej t. i. »nepravilnosti« s tega področja, za 
transakcije z lastnimi poslovnimi deleži predvidevala obdavčitev po pravilih obdavčitve dobička 
iz kapitala.  
Do leta 2015 je bila praksa davčnih organov, da so v primerih prodaje lastnih deležev izdajali 
odločbe o odmeri davka od dobička iz kapitala, kar je bilo v skladu s takrat veljavnim ZDoh-2. 
Glede na dejstvo, da so davčni organi prodajo lastnih deležev do leta 2015 obravnavali pravilno 
in omenjeno transakcijo obdavčili kot dobiček iz kapitala, in glede na dejstvo, da se relevantna 
zakonodaja od leta 2015 pa vse do konca leta 2019 ni spremenila, bi lahko rekli, da je bilo 
ravnanje davčnih organov v obdobju od 2015 do novembra 2019 arbitrarno in je pomenilo kršitev 
načela davčne pravičnosti.62 
Na davčnem področju pomeni načelo davčne pravičnosti oziroma načelo enakomerne 
porazdelitve davčnega bremena med davčne zavezance izpeljavo ustavnega načela enakosti pred 
zakonom (14. člen Ustave Republike Slovenije). Bistveni del zagotavljanja davčne pravičnosti pa 
je tudi načelo doslednosti, ki ob pravno utemeljeni enakosti (oziroma različnosti) obdavčenja na 
abstraktni ravni normiranja zagotavlja temu skladen dejanski učinek davčne obremenitve. 
Navedeno se mora odražati tudi skozi določnost zakonskih norm, ki primerjajo ali razlikujejo, to 
pa omogoča njihovo nearbitrarno uporabo v vsakem posamičnem primeru odmere davka. 
Osnovni pogoj za prikrito izplačilo dobička je ugotovljeno tržno neravnovesje, kot je to navedeno 
v določbi drugega odstavka 91. člena ZDoh-2, po kateri se davčna osnova pri prikritem izplačilu 
dobička določi na podlagi primerljive tržne cene, kar izhaja tudi iz 7. točke 74. člena ZDDPO-2.  
Iz navedenega je očitno, da je za obstoj prikritega izplačila dobička po obstoječi zakonodaji 
potrebno tržno neravnovesje, saj v nasprotnem primeru davčne osnove niti ni mogoče določiti.63 
Davčni organi so z razširitvijo pravne definicije prikritega izplačila dobička na transakcije z lastnimi 
poslovnimi deleži, pri katerih ni tržnega neravnovesja, ravnali v nasprotju z načelom pravne 
 
62 Mavko, Aleksander, Davčna obravnava transakcij z lastnimi poslovnimi deleži, v: Podjetje in delo, 8/20191 
63 Prav tam. 
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države, ki med drugim zahteva, da morajo biti pravna izhodišča za vedenje in ravnanje pravnih 
subjektov vnaprej določena ali vsaj določljiva.64 Nadalje je bilo ravnanje davčnih organov v 
nasprotju z načelom razločnosti in načelom varstva zaupanja v pravo, saj davčni zavezanci niso 
mogli predvideti, kako bodo njihove transakcije obravnavane, torej kot dobiček iz kapitala ali kot 
prikrito izplačilo dobička, kar je povzročalo pravno negotovost.65 
5.5. Transakcije z lastnimi poslovnimi deleži kot zloraba predpisov 
Zloraba predpisov je pravni standard, ki ga mora z vrednotenjem davčno relevantnih dogodkov 
zapolniti davčni organ oziroma sodišče. Vprašanje, kdaj je posamezno ravnanje davčnih 
zavezancev še dovoljena davčna optimizacija in kdaj pomeni nedovoljeno davčno izogibanje, je 
potrebno presojati od primera do primera.66 
Sodišča so s svojo prakso jasno določila, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da je posamezno 
ravnanje mogoče opredeliti kot zlorabo predpisov. Iz odločb Vrhovnega sodišča RS VS RS X Ips 
189/2013 z dne 13. 2. 2014, VS RS X Ips 196/2013 z dne 13. 2. 2014 in X Ips 283/2016 z dne 
16. 1. 2019 izhaja, da gre za zlorabo predpisov iz četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2 v primeru, 
da: 
1. gre za sklenitev poslov, ki ne sledijo nobenemu samostojnemu gospodarskemu cilju, 
razen pridobitvi davčne ugodnosti, 
2. je pridobitev davčne ugodnosti v nasprotju z namenom davčnih predpisov  in 
3. je iz okoliščin primera razvidno, da je pridobitev davčne ugodnosti edini cilj davčnega 
zavezanca. 
Nadalje iz odločb Vrhovnega sodišča RS67 izhaja, da morata biti za obstoj zlorabe predpisov na 
davčnem področju podana objektivni in subjektivni kriterij. Objektivni kriterij je izpolnjen, kadar 
iz vseh objektivnih okoliščin izhaja, da, čeprav so bili spoštovani vsi normalni pogoji, določeni v 
posameznem predpisu, ki ga pri sklepanju uporabi davčni zavezanec, cilj predpisa ni bil dosežen 
oziroma da za posamezni pravni posel oziroma skupek povezanih pravnih poslov ni mogoče najti 
razumnega poslovnega cilja. Za obstoj subjektivnega kriterija pa mora iz objektivnih okoliščin 
izhajati, da je bistveni namen transakcije pridobiti neupravičeno davčno ugodnost.68 
 
64 Sodba US RS U-I-13/94 z dne 21. 1. 1994. 
65 Mavko, Aleksander, Davčna obravnava transakcij z lastnimi poslovnimi deleži, v: Podjetje in delo, 8/20191. 
66 Glej sodbi VS RS X Ips 48/2014 z dne 18. 6. 2015 in X Ips 314/2013 z dne 6. 4. 2016. 
67 Glej odbe VS RS X Ips 283/2016 z dne 16. 1. 2019, X Ips 314/2013 z dne 6. 4. 2016 in X Ips 96/2017 z dne 30. 8. 
2017. 
68 Mavko, Aleksander, Davčna obravnava transakcij z lastnimi poslovnimi deleži, v: Podjetje in delo, 8/20191. 
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Če bi zavzeli stališče, da transakcija z lastnimi poslovnimi deleži ne predstavlja dopustnega cilja, 
bi morali enako obravnavati tudi druge nakupe in prodaje poslovnih deležev. Pri transakciji 
z lastnimi poslovnimi deleži enako kot pri drugih transakcijah s poslovnimi deleži družbenik kot 
prodajalec odsvoji del ali celoten poslovni delež posamezne družbe in za navedeno prejme 
kupnino, na drugi strani pa družba kot kupec pridobi lasten poslovni delež in zanj družbeniku 
plača kupnino. Razlika med transakcijo z lastnimi poslovnimi deleži in transakcijo s prodajo 
poslovnega deleža drugemu družbeniku ali tretji osebi je le v dejstvu, da v primeru transakcije 
z lastnimi poslovnimi deleži kot kupec nastopa družba sama, kar pa kot dopustno možnost 
izrecno predvideva 500. člen ZGD-1.69 Na podlagi omenjenega lahko ugotovimo, da sklenitev 
transakcije z lastnimi poslovnimi deleži predstavlja dopusten gospodarski cilj. 
Nadalje v primeru transakcij z lastnimi poslovnimi deleži ni mogoče govoriti o pridobljeni davčni 
ugodnosti, saj bi bilo potrebno transakcije z lastnimi poslovnimi deleži pred spremembo 
zakonodaje davčno obravnavati kot dobiček iz kapitala. Zgolj dejstvo, da je davčna obravnava 
dobička iz kapitala ugodnejša od davčne obravnave dividend, namreč ne more biti razlog za 
samovoljno ravnanje davčnega organa pri presoji dopustnosti tovrstnih transakcij.  
Ugotavljanje, ali je pridobitev davčne ugodnosti edini cilj davčnega zavezanca pri transakciji 
z lastnimi poslovnimi deleži, je sicer odvisno od primera do primera, vendar pridobitev davčne 
ugodnosti v tem primeru ni mogoča, saj je bila za tovrstne transakcije obdavčitev po pravilih 
obdavčenja dobička iz kapitala zakonsko predvidena.70 
Transakcij z lastnimi poslovnimi deleži torej načeloma ni mogoče opredeliti kot zlorabo predpisov 
zgolj zaradi drugačne obravnave kapitalskih dobičkov in dividend. Na tem mestu je potrebno še 
enkrat omeniti generalno določbo drugega odstavka 5. člena ZDavP-2, po kateri se predmet 
obdavčitve vrednoti po svoji gospodarski (ekonomski) vsebini. Kot že omenjeno, bi bilo na tej 
podlagi transakcije z lastnimi poslovnimi deleži teoretično sicer mogoče obravnavati kot izplačilo 
dividende, vendar bi moral davčni organ prepričljivo dokazati, da je edini in izključni namen teh 
transakcij izplačilo dobička, hkrati pa bi moral prepričljivo ovreči razloge, ki jih kot razloge za 
tovrstne transakcije navajajo davčni zavezanci. Med razlogi, ki jih navajajo davčni zavezanci, so 
pogosto povečanje dobičkonosnosti kapitala, zmanjšanje kapitala, priprave na odsvojitev 
 
69 Mavko, Aleksander, Davčna obravnava transakcij z lastnimi poslovnimi deleži, v: Podjetje in delo, 8/20191. 
70 Prav tam. 
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poslovnega deleža tretji osebi itd. Davčni organ je namreč na podlagi prvega odstavka 5. člena 
ZDavP-2 dolžan z enako skrbnostjo ugotoviti tudi dejstva, ki so v korist davčnemu zavezancu.71 
Za dokazovanje zlorabe predpisov na podlagi četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2 v zvezi s 
transakcijami z lastnimi poslovnimi deleži bi morali davčni organi in sodišča preveriti 
izpolnjevanje navedenih pogojev glede na okoliščine konkretnega primera. 
V zadnjem času se je morda res pogosto dogajalo, da so davčni zavezanci sklenili posel prodaje 
poslovnih deležev ali njihovih delov lastni družbi z namenom, da so si tako neobdavčeno izplačali 
v podjetju ustvarjene poslovne dobičke preko transakcij, ki so bile pravno formalno izpeljane v 
skladu z določili ZGD-1. Pri tem se je v davčnih inšpekcijskih nadzorih tovrstnih davčnih 
zavezancev ugotovilo, da so se le-ti z namenom »saniranja« situacije in z namenom izognitve 
obdavčitvi izplačanega dohodka kot prikritega izplačila dobička poslužili razveze pogodbe. Pri 
opredelitvi davčne obveznosti pri razvezi pogodbe o odkupu lastnega poslovnega deleža je 
pomembna presoja, ali gre pri tem za nov pravni posel ali za prenehanje prvega pravnega posla. 
Sporazumna razveza prvotne pogodbe o odkupu lastnega poslovnega deleža se šteje za nov 
pravni posel, ki pa ne more veljati za nazaj (ex tunc), temveč ima pravne učinke le za naprej (ex 
nunc), zato tudi razveza podleže obdavčitvi.72 
Davčni zavezanci imajo sicer pravico sklepati vse pravne posle, ki niso prepovedani, pri čemer pa 
jih lahko vodijo tudi davčni premisleki. V kolikor pa davčni zavezanci sklepajo posle odkupov 
lastnih poslovnih deležev ali s tem več medsebojno povezanih poslov brez ekonomske vsebine in 
pri tem zasledujejo pridobitev davčne ugodnosti, ki je brez tako organiziranih poslov ne bi bilo 
mogoče doseči, pa je to v nasprotju z namenom davčnih predpisov. Z izogibanjem ali zlorabo 
drugih predpisov se tako ni mogoče izogniti uporabi predpisov o obdavčenju, zato ZDavP-2 




71 Mavko, Aleksander, Davčna obravnava transakcij z lastnimi poslovnimi deleži, v: Podjetje in delo, 8/20191. 
72 Zlorabe pri odkupu lastnih poslovnih deležev družb, URL: <http://www.evem.si/zlorabe-pri-odkupu-lastnih-
poslovnih-delezev-druzb/> (14. 6. 2020). 




Transakcije z lastnimi poslovnimi deleži ostajajo še naprej pereča tematika, v zvezi s katero si 
davčna stroka ter davčni organi pogosto ne delijo enotnega mnenja. Ravnanje davčnih organov 
pred spremembo zakonodaje bi vsekakor lahko razumeli kot arbitrarno, saj pri svojih odločitvah 
niso sledili besedilu in namenu davčne zakonodaje. Dve izmed temeljnih načel v postopku 
davčnega odločanja sta načelo materialne resnice in načelo davčne predvidljivosti, ki sta bili 
z ravnanji finančne uprave kršeni. Finančna uprava pri svojih ugotovitvah namreč pogosto ni 
preučila vseh dejstev, med katerimi so tudi tista, ki so v korist davčnemu zavezancu, na drugi 
strani pa je odločila drugače, kot so davčni zavezanci glede na takrat veljavno zakonodajo lahko 
predvideli, kar je pri davčnih zavezancih povzročilo davčno negotovost na tem področju. 
Drugačno razumevanje finančne uprave  takrat veljavne zakonodaje je tako spodbudilo 
zakonodajalca, da področje transakcij z lastnimi poslovnimi deleži uredi na način, kot je to 
področje že pred spremembo tolmačil davčni organ. A vendar smo z novo zakonsko ureditvijo 
naleteli na nove težave in nova nestrinjanja stroke.  
Glede novih določb s področja transakcij z lastnimi poslovnimi deleži se tako pojavi vprašanje, 
zakaj se dohodek nekoga, ki svoj delež družbi proda na borzi, obravnava kot kapitalski dobiček in 
se kot tak tudi obdavči, medtem ko je dohodek drugega, ki svoj poslovni delež proda družbi zunaj 
organiziranega trga, obdavčen po sistemu obdavčitve dividend, čeprav je tudi tukaj v ozadju 
ekonomska vsebina posla. Novela ZDoh-2V je namreč v 6. točki četrtega odstavka 90. člena 
izrecno predvidela, da se izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali 
deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe šteje kot dividendam 
podoben dohodek, razen v primeru, ko družba pridobiva lastne delnice na organiziranem trgu. 
Nadalje se v zvezi z novo zakonodajo pojavi vprašanje, zakaj je nekdo, ki svoj poslovni delež proda 
tretji osebi, obdavčen manj kot nekdo, ki svoj delež proda družbi sami. Zakonodaja mora podobne 
situacije obravnavati podobno, čemur pa v trenutno veljavni zakonodaji ne moremo pritrditi. 
Družbenik, čigar imetništvo poslovnega deleža traja več kot 20 let, je v primeru prodaje 
poslovnega deleža drugemu družbeniku ali tretji osebi oproščen plačila davka, v primeru prodaje 
poslovnega deleža družbi sami pa mora obračunati in plačati 27,5 % davek od dobička, ki ga 
prejme s prodajo poslovnega deleža.  
Glede na to, da nova zakonodaja velja manj kot eno leto, konkretnih odločitev v 
davčnoinšpekcijskih nadzorih s področja transakcij z lastnimi poslovnimi deleži še ni. Vsekakor pa 
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lahko pričakujemo, da bomo v prihodnjih letih s pomočjo sodne prakse dobili odgovore o 
zakonitosti nove zakonske ureditve.  
Obravnavana tematika tako še naprej ostaja aktualna. Zanimivo bo spremljati, kako se bo na tem 
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